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Op de landbouw- en veehouderijbedrijven heeft een steeds verder-
gaande mechanisatie van de werkzaamheden plaats. 
Om verschillende redenen zoals o.a. de veelal hoge aankoopprij-
zen van de landbouwmachines, de seizoengebondenheid van het werk en 
de betrekkelijk geringe omvang van de meeste landbouwbedrijven is het 
dikwijls niét verantwoord, dat de landbouwers deze machines zelf aan-
schaffen. 
Door middel van gezamenlijk gebruik van deze machines kan toch 
elk bedrijf profiteren van de mechanisatiemogelijkheden. Voor een be-
langrijk deel komt dit gezamenlijke machinegebruik tot stand in de 
vorm van dienstverlening door agrarische loonbedrijven en werktuigen-
coöperaties. 
In dit verslag zijn berekeningen gegeven omtrent de hoogte van 
de exploitatiekosten van verschillende door loonbedrijven en werktui-
gencoöperaties gebruikte machines en de kostprijzen van de met behulp 
van deze werktuigen verrichte werkzaamheden. Deze berekeningen hebben 
betrekking op de lichtere gronden en berusten in hoofdzaak op gegevens, 
die ontleend zijn aan administraties van op de liohtere gronden werk-
zame loonbedrijven en werktuigenooöperaties, waarin ten behoeve van 
het bedrijfseconomische onderzoek inzage was verkregen. 
Een inzicht in de hoogte van de kosten van het loonwerk is in 
de eerste plaats van belang bij de onderhandelingen over de hoogte van 
de tarieven, die in de meeste gebieden jaarlijks worden gevoerd tussen 
vertegenwoordigers van de boeren en de loonwerkers. 
Ook voor het loonbedrijf zelf is het gewenst een inzicht te heb-
ben in de tariefhoogte, waarbij de exploitatie van de verschillende 
machines nog lonend is. Daar dit mede afhankelijk is van de mate, waar-
in de beschikbare capaciteit van de machines wordt benut zijn in het 
verslag kostenbegrotingen gegeven bij verschillende machinebezettingen. 
Met deze berekeningen wordt een methode aangegeven waarop kosten-
calculaties van verschillende loonwerkzaamheden kunnen worden opgesteld. 
Voor ieder loonbedrijf en voor iedere werktuigenooöperatie afzonderlijk 
zullen de berekeningen aangepast moeten zijn aan aard en omstandighe-
den van het desbetreffende bedrijf. 
Het is geenszins de bedoeling in dit verslag tarieven te geven 
voor loonwerk. De verschillende berekeningen moeten worden beschouwd 
als "bouwstenen" die gebruikt kunnen worden bij verdere berekeningen 
door allen die in loonwerk zijn geïnteresseerd! dus de loonwerkers 
zelf, maar ook de opdrachtgevers en degenen die zijn betrokken bij de 
voorlichting aan loonbedrijven, werktuigencoöperaties en landbouwbe-
drijven. 
Het verslag is getoetst aan het oordeel van een Commissie van 
Advies, waarin de volgende heren zitting haddens 
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SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
1. In dit verslag.zijn kostprijsberekeningen opgenomen van een aantal 
veel voorkomende lóonwerkzaamheden die door loonbedrijven worden 
verricht op gemengde bedrijven op zandgrond. De berekeningen steu-
nen voor een belangrijk deel op gegevens, verkregen uit een twee-
tal door het L.E.I. verrichte onderzoekingen naar de uitkomsten 
van loonbedrijven en werktuigencoöperaties. 
2„ Alle kosten werden'berekend op basis van een "normale bezetting" 
van de machines. Bovendien werden echter kostenberekeningen uitge-
voerd voor machinebezettingen, die hoger en lager waren dan de nor-
male bezetting. 
3. Een belangrijk gedeelte van de exploitatiekosten van een loonbe-
drijf (zoals afschrijving, reparatiekosten en rente machines,, ver-
bruik van materialen) kon direct aan de desbetreffende lóonwerk-
zaamheden worden toegerekend. Het andere gedeelte van de kosten, de 
indirecte kosten, werd 'met behulp van verdeelsleutels ten laste van 
de verschillende lóonwerkzaamheden gebracht. 
4. Een groot gedeelte van deze indirecte kosten van de lóonwerkzaam-
heden werd berekend in procenten van de nieuwwaarde van de voor de-
ze werkzaamheden gebruikte machines. 
Op deze wijze werden berekend! 
beloning voor bedrijfsleiding 3,50 i 
overige kosten; 
rente voorraden, vorderingen en liquide middelen 
kosten van hulpwerktuigen 
kosten van verzekeringen van machines 
huisvestingskosten van machines 
algemene kosten 
totaal in fo van de nieuwwaarde 
5» Alleen de manuren,, besteed aan de uitvoering van de lóonwerkzaam-
heden zelf, werden als effectieve uren aangemerkt. Alle overige be-
taalde uren (zoals voor transport, reparatie en"onderhoud van machi-
nes, wachttijden, vakantie en verlet) vielen hier dus buiten. 
De arbeidskosten van.de effectieve manuren werden direct aan 
de desbetreffende lóonwerkzaamheden toegerekend. De kosten van de 
overige uren bleken 100^ te zijn van de effectieve uren. 
De arbeidskosten werden berekend ops 
directe arbeidskosten van 1 effectief uur f. 2,75 
opslag van lOCffo voor overige uren f. 2,75 





1,75 io 4,65 i 
8,15 i 
De kosten van de verschillende lóonwerkzaamheden (exclusief omzet-
belasting, ondernemerswinst en vergoeding voor ondernemersrisico) op 







b. opraappersen s 
c. dorsen 
d. graan maaien; 
2 man 
bediening) E 
e» maaidorsen j 
f. maaikneuzen s 




i. ploegen s 







n. zaagmachine t 
o. luchtbanden-
wagen s 
i. 35 pk trekkers per uur (zonder bediening) 4,70 
j^_ 50 pk trekkers per uur (zonder bediening) 5?80 
van hooi en stros per uur 41,75 
per 100 baaltjes van 20-28 kg . 27,85 
1. machine met fabriekscapacjteit van 2500 kg/uur 
met grote balen stros per uur 36,— 
per 100 kg graan 2,05 
met pick-up haaltjes s per uur 43,60 
per 100 kg graan 2,50 
2. machine met fabriekscapacjteit van 1500 kg/uur 
met grote balen stros per uur 30,90 
per 100 kg graan 2,30 
3« machine met fabriekscapacjteit van 1000 kg/uur 
met bossenbinders per uur 17,55 
per 100 kg graan 2,35 
per uur (exclusief kosten touw) 30,25 
per ha inclusief touw (rondrijden) 76,25 
per ha inclusief touw (van één kant) 98,75 
zonder persens per uur 58>Ö5 
zonder persens per ha (l ha in 2-J- uur) 132,50 
maaikneuzer + trekker + bediening per uur 20,55 
maaikneustrein? bestaande uit maaikneuzer, 
2 trekkers, 2 wagens en 2-manbedienings per uur 40,20 
idem per ha (l ha in 3 uur) 120,50 
per uur 13,10 
per ha (l ha in 2-|- uur) 32,75 
per ha (l ha in 3 uur) 39 » 25 
per uur 16,50 
per ha (in 1 uurl-J ha bespuiten) 13,20 
met 1-scharige ploegs per uur 11,90 
met 2_scharige ploegs per uur 13,45 
werkbreedte 1,25 meters per uur 17,-
per ha ( l ha i n 4 uur) 6 8 , -
met 1 - r i j i ge voorraadrooiers per uur 16,30 
5 per h a ( l h a in 9 uur) 146,75 
met 2 - r i j i g e voorraadrooiers per uur 19>50 
per ha (lha in 6 uur) 117*-
mestverspreider + trekker + bediening per uur 14,95 
mestverspreidertrein, bestaande uit 3 mest-
verspreiders, 2 transporttrekkers, trekker met 
hydr» lader en 3 man bedienings per uur 52,70 
idem per ton indien per uur 15.000 kg mest 
wordt verspreids per ton 3,50 
opgebouwd op trekkers per uur 18,10 
inclusief trekkerkostens per uur 10,85 
met trekker en bedienings per uur 12,60 
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Met behulp van de afzonderlijke kostenberekeningen van de verschil-
lende loonwerkzaamheden is een berekening opgesteld van de exploita-
tiekosten van een bepaald type loonbedrijf. Deze exploitatiekosten 
kunnen geacht worden betrekking te hebben op een goed geleid bedrijf, 
werkend onder gunstige omstandigheden met een machinepark van ruim 
f. 25O.OOO,- nieuwwaarde, met 5 m an vast personeel en met ruim 70 
manweken los personeel. De jaarlijkse exploitatiekosten (exclusief 
kosten van spuitmiddelen en zonder omzetbelasting) van dit bedrijf 
werden begroot op bijna f, 130,000,-f dat is ruim f. 51»- per f« 100,. 
nieuwwaarde van het machinepark. 
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HOOFDSTUK I 
DE UITGANGSPUNTEN VAN DE KOSTENBEREKENINGEN 
§ 1 . I n l e i d i n g 
Een agrarisch loonbedrijf is een dienstverlenend bedrijf. De loon-
werker verricht met eigen machines, bemand met eigen personeel, werk-
zaamheden op landbouwbedrijven. 
Door gestage uitbreiding van aantal en soort machines hebben vele 
loonbedrijven een veelzijdig dienstenassortiment opgebouwd. Deze dien-
sten worden door de loonwerker aangeboden tegen bepaalde tarieven. 
De hoogte van een tarief zal mede worden bepaald door de omvang 
van de vraag naar en het aanbod van loonwerk. In evenwichtssituaties 
zal het tarief van een werkzaamheid in hoge mate door de kostprijs van 
deze werkzaamheid worden bepaald. Ook echter indien vraag naar en aan-
bod van loonwerk niet in evenwicht zijn, zullen de kostprijzen van de 
verschillende soorten loonwerk belangrijke gegevens zijn. 
In dit verslag zijn kostprijsberekeningen opgesteld van verschil-
lende soorten loonwerkzaamheden. Het is echter geenszins de bedoeling 
hiermede tarieven te geven van de verschillende soorten loonwerk. 
De kostprijzen zullen namelijk worden berekend, inclusief kosten 
voor leiding en toezicht, maar exclusief een vergoeding voor ondernemers-
risico en exclusief ondernemerswinst. De wijze waarop en tot welke om-
vang ondernemerswinst en ondernemersrisico in het tarief tot uitdruk-
king moeten komen, kan in het kader van dit onderzoek niet worden behan-
deld. 
De kostenberekeningen zijn opgesteld met het doel, deze dienstbaar 
te maken voor verdere berekeningen. De opstelling is b.v. zodanig, dat 
daaruit op eenvoudige wijze andere berekeningen kunnen worden afgeleid, 
van toepassing op andere omstandigheden, dus bij andere machinebezettin-
gen, andere aankoopprijzen, enz. 
Bij de beoordeling van de verschillende kostenberekeningen dient 
wel in het oog te worden gehouden, dat de berekeningen geacht moeten 
worden betrekking te hebben op werkzaamheden te verrichten onder gemid-
delde omstandigheden en bij een goede bedrijfsleiding. 
Met de totale exploitatiekosten van een loonbedrijf als uitgangs-
punt is de berekening van de kosten van de verschillende soorten loon-
werk toch nog geen eenvoudige zaak. 
Van een gedeelte van de exploitatiekosten kan weliswaar gemakke-
lijk worden vastgesteld voor welk soort werkzaamheid de kosten worden 
gemaakt. Dit zijn de directe kosten. Van een ander belangrijk gedeelte 
van de exploitatiekosten ontbreekt echter een direct aanwijsbaar ver-
band tussen deze kosten en een bepaalde werkzaamheid. Indien men de 
kosten van de verschillende soorten werkzaamheden volledig wil bereke-
nen, zullen ook deze indirecte kosten over de verschillende soorten werk-
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zaamheden moeten worden verdeeld. Voor deze verdeling, ook wel toereke-
ning genoemd, moeten bepaalde verdelingsmaatstaven (verdeelsleutels) 
worden toegepast. De keuze van deze verdeelsleutels voor toerekening 
van de indirecte kosten is min of meer arbitrair. Bovendien zijn schat-
tingen t.a.v. de te verwachten levensduur van de machine en de machine-
bezetting van grote invloed op de uitkomsten van de kostprijsberekenin-
gen» . 
Samengevat kan dus worden gesteld, dat dit verslag beoogt aan te 
geven hoe hoog de kostprijzen van de verschillende werkzaamheden zijn 
voor een loonbedrijf dat bij een goede bedrijfsleiding en onder gemid-
delde omstandigheden ten behoeve var. gemengde bedrijven op zandgrond 
werkzaam is. 
§ 2. • D e b a s i s g e g e v e n s v o o r d e b e r e k e n i n g e n 
Uit onderzoekingen van het Landbouw-Economisch Instituut zijn gege-
vens verkregen over uitkomsten van particuliere loonbedrijven en van 
werktuigencoöperaties. Over deze onderzoekingen is in een tweetal rap-
porten 1) uitvoerig verslag uitgebracht. 
Het rapport over de uitkomsten van loonbedrijven, tijdvak 1953-
I956 heeft o.a. betrekking op zeven loonbedrijven die loonwerk verrioh— 
ten op gemengde bedrijven, met name in Gelderland en Overijssel, 
Het andere rapport behandelt de uitkomsten van tien werktuigencoöpe-
raties, werkzaam in oostelijk Noordbrabant, Noord-Limburg en Gelderland. 
Het onderzoek bij de coöperaties bestrijkt een aanmerkelijk langer tijd-
vak, nl. van I948-I957. 
Beide rapporten bevatten uitvoerige gegevens overs 
a, de balans s specificaties van bezittingen en schulden» 
b. kosten en opbrengsten? specificatie van de kosten naar kostensoorten 
en van de opbrengsten naar de aard van de loonwerkzaamhedenS 
e, het machineparks gegevens over de samenstelling van het machinepark 
naar soort machines, de leeftijd van de machines, aankoopprijzen van 
de machines enz. 
Het rapport over de werktuigencoöperaties bevat bovendien nog een 
aantal gegevens over de werkelijke machinebezettingen in de verschillen-
de jaren en gegevens over reparatiekosten per groep van gelijksoortige 
machines/ 
De feitelijke gegevens en verhoudingscijfers die voor het opstel-
len van de kostenberekeningen in het huidige verslag noodzakelijk wa-
ren werden in belangrijke mate ontleend aan deze twee rapporten. 
;
 Bovendien werd gebruik gerraakt van door het Landbouw-Economisch 
Instituut bij het bedrijfseconomisch onderzoek verkregen praktijkgege- • 
vens van een vijftiental andere,niet bij deze twee genoemde rapporten 
betrokken loonbedrijven en werktuigencoöperaties. Deze gegevens hebben 
betrekking op gemiddeld 4 boekjaren per bedrijf. 
De praktijkgegevens werden aangevuld met en/of getoetst aan gege-
vens van de afdeling Statistiek van het L.E.I. 
1) Rapport No, 342t "Uitkomsten van loonbedrijven" en 
Rapport No, 378s "Uitkomsten van werktuigencoöperaties", 
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§ 3 . U i t g a n g s p u n t e n v a n d e b e r e k e n i n g e n 
Met behulp van gegevens uit de eerdergenoemde twee L.E.I.-rappor-
ten en de overige in § 2 genoemde bronnen was het mogelijk bepaalde 
kostenverhoudingen te berekenen. Zo werden b.v. gegevens verkregen 
over de mate waarin de totale beschikbare hoeveelheid arbeid wordt be-
steed aan het uitvoeren van de opdrachten zelf. Een groot gedeelte van 
de beschikbare tijd zal namelijk nog worden besteed aan onderhoud en 
reparatie van machines, terwijl een ander gedeelte van de beschikbare 
tijd door regenverlet, vakanties enz. niet voor het uitvoeren van op-
drachten kan worden aangewend. 
Voor de verschillende soorten machines werden afschrijving en re-
paratiekosten berekend in $ van de nieuwwaarde van de desbetreffende 
machines. 
Met behulp van de beschikbare gegevens werden echter ook verschil-
lende kosten die gerekend kunnen worden tot de indirecte kosten, zoals 
kosten van verzekeringen, huisvestingskosten en algemene kosten, uitge-
drukt in een percentage van de van de nieuwwaarde van het gehele machi-
nepark. De aldus gevonden verhoudingscijfers zijn gemiddelden van een 
aantal bedrijven. 
De nieuwwaarde van het machinepark werd o.m. om de volgende rede-
nen als basis van de berekeningen gebruikt, 
In de eerste plaats is de totale nieuwwaarde van het machinepark 
van een loonbedrijf een belangrijk hulpmiddel om machineparken van ver-
schillende bedrijven, bestaande uit.machines van uiteenlopende soort 
en capaciteit, onder één noemer te brengen» De totale nieuwwaarde van 
een machinepark van een loonbedrijf is dan een maat voor de bedrijfs-
grootte. De nieuwwaarde van het machinepark zal in dit verslag dan ook 
niet alleen worden gebruikt om er de betekenis van bepaalde kosten mee 
aan te geven, maar ook voor verschillende andere berekeningen. 
In de tweede plaats zullen bij uitbreiding van het machinepark de 
indirecte kosten in sterke mate rechtevenredig met de waarde van het 
machinepark toenemen. Dit betekent dat de aan.praktijkgegevens'ontleen-
de kostenverhoudingen,die betrekking hebben op een zekere gemiddelde 
bedrijfsgrootte zoals die uit de vorige L.E.I.-rapporten bleek, ook 
toegepast kunnen worden op andere loonbedrijven met een groter of klei-
ner machinepark. 
Voor de berekeningen van de exploitatiekosten van de verschillende 
machines werden ds percentages van de indirecte koaten in °/o van de 
nieuwwaarde welke voor het gehele machinepark in de genoemde L.E.I.-
rapporten werden gevonden, zonder wijziging toegepast op de. nieuwwaarde 
van de afzonderlijke machines. Voor dekking van een groot gedeelte van 
de indirecte kosten is dus voor alle soorten machines een gelijk per-
centage van de desbetreffende nieuwwaarde onder de kosten opgenomen, 
In hoofdstuk IV zijn voor een groot aantal verschillende machines 
op deze wijze de exploitatiekosten berekend en zijn tevens de kosten 




Hoewel met de genoemde kostprijscalculaties aan het doel van dit 
verslag, ril. het berekenen van de kostprijzen van verschillende soor-
ten loonwerkzaamheden is beantwoord,blijft toch nog de behoefte be-
staan deze afzonderlijke berekeningen per machine samen te vatten tot 
een overzicht van de exploitatiekosten van een volledig loonbedrijf. 
Daarmede kan dan een duidelijk overzicht worden verkregen van de volle-
dige exploitatierekening van een loonbedrijf. De bedragen op deze ex-
ploitatierekening worden uiteraard volledig bepaald door de keuze van 
aantal en soort machines welke men tot het machinepark van dat loonbe-
drijf wil rekenen. Gezien de wijze van berekenen van de exploitatiekos— 
ten van de afzonderlijke machines moet het duidelijk zijn, dat op grond 
van verschillende samenvattingen van deze afzonderlijke berekeningen 
geen uitspraak gedaan kan worden omtrent de vraag of er eventuele kost— 
prijsverschillen bestaan tussen grote en kleinere loonbedrijven. 
Bij de keuze van het machinepark van het loonbedrijf zijn o.a. de 
volgende uitgangspunten in acht genomens 
a. het loonbedrijf heeft geen nevenbedrijven' 
b. een zo groot mogelijk gedeelte van het jaar moet het loonbedrijf 
met opdrachten zijn voorzien die afkomstig zijn van landbouw- en 
veehouderijbedrijven. Er wordt dus niet gerekend op opdrachten bui-
ten de landbouw? 
c. er is bij het bepalen van de omvang van het machinepark zoveel moge-
lijk rekening gehouden met de vermoedelijke behoefte aan loonwerk 
binnen een bepaald aaneengesloten gebied van ^_ 2000 à 3000 ha met 
gemengde bedrijven. In principe zal de loonwerker alle veel voorko-
mende werkzaamheden moeten kunnen verrichten. 
Er is afgezien van de mogelijkheid om bij onderbezetting van een 
bepaalde machine deze machine voor een gedeelte van het seizoen 
te verhuren aan een ander loonbedrijf. Ook de tegenovergestelde 
mogelijkheid, nl, om voor een gedeelte van het seizoen een bepaalde 
machine bij te huren, is niet in de berekeningen betrokken. 
Het machinepark dat op grond van genoemde uitgangspunten is ge-
kozen, omvat de volgende machines s 
4 wieltrekkers van ^_ 50 pk 
3 wieltrekkers van +_ 35 pk 
1 dorsmachine met opbouwpers, fabriekscap* 2500 kg/uur 







2 eenscharige aanbouwwentelploegen 
2 tweescharigs aanbouwwentelploegen 
1 grondfreesmachine 
1 eenrijige aardappelrooimachine (voorraadrooier) 
1 tweerijige aardappelrooimachine (voorraadrooier) 
3 mestverspreiders 





Dit machinepark is aanmerkelijk groter dan het "gemiddelde" machi-
nepark uit de L.E.I.-rapporten No.'s 342 en 378. Sinds het verschijnen 
van deze rapporten zijn de meeste loonbedrijven echter belangrijk gro-
ter geworden, mede ook door aanschaffing van machines, welke eerder 
niet of slechts sporadisch door loonwerkers werden geëxploiteerd. De 
voor•zandgebieden min of meer "nieuwe" machines, zoals o.a. de maaidors-
machine, de maaikneuzer, de hydraulische lader, zijn echter ook in het 
machinepark opgenomen. De behoefte om ook de "nieuwere" machines in de 
berekeningen te betrekken heeft dus mede de samenstelling van dit ma-
chinepark bepaald.Er kan echter worden opgemerkt, dat steeds meer loon-
bedrijven de hier begrote omvang benaderen of binnenkort zullen berei-
ken. 
Aard en omvang van het begrote machinepark is zodanig dat voor 
de bediening ervan een arbeidsbezetting van 5 man vast personeel, in-
clusief de ioonwerker/bedrijfsleider noodzakelijk is, terwijl er van 
mei tot december nog behoefte zal zijn aan ruim 70 manweken los perso-
neel» 1) 
§ 4 » D e n o r m a l e m a c h i n e b e z e t t i n g 
Vooral in verband met de aa.n te houden machinebezettingen bij de 
kostprijsberekeningen dient nader te worden ingegaan op de omstandig-
heden waarop de machinebesettingen gebaseerd zullen moeten zijn. 
Het doel dat met de kostenberekeningen van de verschillende loon-
werkzaamheden werd nagestreefd, kan worden omschreven als; Het bereke-
nen van de som van de offers, die gebracht moeten worden om een werk-. 
zaamheid in loonwerk onder gemiddelde omstandigheden en bij een normale 
machinsbezetting te kunnen verrichten. 
Een normale machinebezetting zal overeenstemmen met de aan prak-
tijkgegevens ontleende gemiddelde werkelijke machinebe"z et tingen indien 
deze werkelijke bezetting tot stand kwam bij gemiddelde omstandigheden 
t,a0v» aantal werkbare dagen per week, gemiddelde duur van het werksei— 
zoen, gemiddelde duur van stagnatie door machinebreuk en onderhoud, 
gemiddelde perceelsgrootte, enz. 
De gemiddelde werkelijke machinebezetting bij de loonbedrijven en 
bij de verktuigencoöperaties, volgens de L.E.I.-rapporten No.'s 342 en 
3785 kwam tot stand onder invloed van velerlei factoren alss 
ar de vraag naar loonwerk; 
b. de grootte van de te bewerken percelen grond? 
c de afstand van de vestigingsplaats van het loonbedrijf tot de 
plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd? 
d„ weersomstandigheden waaronder moet worden gewerkt? 
e, de grondsoort van de te bewerken percelen? 
f, de mate waarin het werk aan een bepaald seizoen is gebonden, enz. 
1) Zie voor de spreiding van de arbeidsuren figuur 1 op blz. 21 en 
staat A2 op blz. 72 , 
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Uit deze praktijkgegevens van de L.E.I.-rapporten is afgeleid 
wat als "normaal" zou kunnen worden aangemerkt. Hierbij werden zowel 
machines met een aanwijsbare onderbezetting, b„v, zogenaamde oude 
reservemachines, als machines met een door bijzondere omstandigheden 
buitengewoon hoge bezetting buiten beschouwing gelaten. De normale 
machinebezettingen welke voor de verschillende soorten machines in de 
berekeningen zullen worden gehanteerd, verschillen daarom van de gemid-
delde machinebezettingen, althans voor een aantal machines,in de eer-




DE WAARDERING VAN DE VERSCHILLENDE KOSTENFACTOREN 
1. D e o m v a n g v a n h e t l o o 
a l s n o r m a a l a a n g e n o m 
t i n g 
n w e r k b ij 
e n m a c h i n 
e e n 
e b e z e t 
Voordat de verschillende kostenfactoren berekend kunnen worden, 
moet eerst een begroting worden opgesteld van het loonwerk dat jaar-
lijks met de machines van het in § 3 van hoofdstuk I omschreven loon-
bedrijf op basis van de normale machinebezetting kan worden uitgevoerd. 
Van deze begroting wordt in tabel 1 een samenvatting gegeven in 
effectieve machine-uren. Onder effectieve machine-uren (c.q. trekker-
uren) worden alleen die uren verstaan waarin met de machine werk wordt 
verricht. De rustpauzen bij het werk en de tijden voor transport van de 
machine naar het werkterrein zijn dus niet onder de effectieve uren be-
grepen. De tijden waarop de effectieve uren betrekking hebben zijn de-
zelfde als die welke de opdrachtgevers in rekening worden gebracht in-
dien de werkzaamheden worden berekend op basis van een tarief per ge-
werkt uur. 
De motivering van het aantal effectieve uren per machine per jaar 
(dat is dus als normaal aangenomen machinebezetting!) voor de verschil-
lende machines zal nader worden besproken in de toelichtingen bij de 
verschillende kostenberekeningen. 
Tabel 1 
AANTAL EFFECTIEVE MACHINE-UREN 






































































De omvang van het loonwerk dat jaarlijks bij een normale machine-
bezetting en onder normale omstandigheden met deze machines zal kunnen 




stationair dorsen en persen 450 n a 
maaidorsen 80 
hooi en stro opraappersen 320 







mest verspreiden 140 
De aangenomen spreiding van de werkzaamheden over het gehele jaar 
is opgenomen in bijlage A. Staat A 1 van deze bijlage geeft een over-
zicht van het wekelijkse aantal effectieve trekkeruren. Met de specifi-
catie van deze trekkeruren naar soort van loonwerkzaamheid is tevens 
een nagenoeg volledig overzicht gegeven van de verdeling en spreiding 
van de effectieve uren van alle machines afzonderlijk. Behalve bij de 
zelfrijdende maaidorsmachine is bij het gebruik van een werktuig of 
machine ook steeds een trekker betrokken. 
Een tweede staat van bijlage A, staat A 2, geeft een specificatie 
van het aantal effectieve manuren per week. Deze staat is op geheel 
overeenkomstige wijze ingedeeld als staat A 1. Uit de eindcijfers van 
beide staten blijkt, dat tegenover 56OO effectieve trekkeruren per 
jaar een 'aantal effectieve manuren is begroot van 7100 uren per jaar. 
Het aantal manuren is hoger dan het aantal trekkeruren, omdat bij 
de begroting is aangenomen, dat enkele loonwerkzaamheden met twee man 
bedienend personeel van' het loonbedrijf worden uitgevoerd, nl. dorsen 
en graan maaien. De kostenberekeningen van de andere loonwerkzaamheden 
zullen worden gebaseerd op 1 man bedienend perseneel. 
In de nu volgende paragrafen worden de verschillende kostenfac-
toren berekend. Hierbij zullen de afschrijvingen op de duurzame produc-
tiemiddelen worden gebaseerd op de nieuwwaarde. Verder worden alle kos-
ten bepaald op basis van de laatst bekende prijzen in 1962. 
§ 2 . D e a r b e i d s k o s t e n . 
Slechts een gedeelte van de aan het personeel betaalde uren zal kun-
nen worden besteed aan de uitvoering van de opdrachten zelf. Onder be-
taalde uren moeten hier niet alleen worden verstaan alle uren (al of 
niet gewerkt) van het vreemd personeel, maar ook de overeenkomstige uren 
van de loonwerker zelf en voor eventueel meewerkende gezinsleden. 
De arbeidsbesteding bij het loonbedrijf kan als volgt schematisch 
worden weergegeven» ' 
1) Indien in een bepaald gebied door de landbouwbedrijven gemiddeld 
+_ f»90j— per ha aan loonwerk zou worden besteed, zou het in tabel 1 
geschetste loonbedrijf jaarlijks op I4OO à 1500 ha cultuurgrond alle 
loonwerkzaamheden kunnen verrichten. Theoretisch zou dit, bij aaneen-
gesloten ligging in een cirkel een werkgebied betekenen met een 
straal van 2-$ km. Zou de bruto-opbrengst van het loonbedrijf per ha 
cultuurgrond van het werkgebied lager zijn doordat b.v. verscheidene 
loonbedrijven in een zelfde gebied werkzaam zijn, dan zou de straal 
van het werkgebied als volgt kunnen zijns bij een opbrengst loonwerk 
van f. 60,- per ha een straal van 2-f- km en bij een opbrengst van 
f. 30,- per ha een straal van ^_ 4 km. 
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a. niet-gewerkte uren 
Betaalde uren { ^,b. onderhouds- en 
reparatieuren 
"gewerkte urenC^ c, trans porturen 
-uren besteed aan; 
opdrachten. 
enz, 
d. effectieve uren 
De arbeidskosten hebben dus betrekking ops 
a. niet gewerkte, maar wel betaalde uren. 
Hieronder ressorteren vakantie-, feest- en regenverletdagen, de 
verloren tijd door gebrek aan opdrachten en werktijdonderbreking 
door machinebreuk en wachttijden? 
b. uren voor onderhoud en reparatie . 
Hiertoe worden de uren gerekend die worden besteed aan onderhoud 
en reparaties van machines, onderhoud van de loods enz.J 
c. de transporturen, enz. 
Dit zijn de uren die weliswaar buiten het loonbedrijf (dus "onder-
weg") worden gemaakt ten behoeve van de opdrachtgever, maar die 
toch niet rechtstreeks aan de opdrachtgever in rekening worden ge-
bracht. Tot deze uren "onderweg" kunnen behalve de transporturen ook 
gerekend worden de tijden voor het stellen van de machines en voor 
het gereedmaken van de machines voor vertrek naar de opdrachtgever! 
d. de effectieve uren. 
Dit zijn de manuren welke rechtstreeks verband houden met de uitvoe-
ring van het loonwerk. Het aantal effectieve manuren komt overeen 
_ . met het aantal machine-uren dat - bij toepassing van een uurtarief -
aan de opdrachtgevers in rekening wordt gebracht. 
Bij de kostenberekeningen zullen de onder d. genoemde effectie-
ve uren als directe arbeidskosten worden opgenomen. De onder a t/m c 
bedoelde uren zullen, als opslag voor overige manuren, dus als indi-
recte arbeidskosten, worden uitgedrukt in een percentage van de effec-
tieve uren. De hoogte van dit opslagpercentage zal in het volgende wor-
den vastgesteld. 
Opslag voor overige niet-effectjeve manuren 
Tijdschrijfgegevens met behulp waarvan een opslagpercentage zou 
kunnen worden benaderd, kwamen, niet beschikbaar bij de in de L.E.I.-
rapporten No.'s 342 en 378 genoemde onderzoekingen. Er waren echter 
wel een aantal voldoende gedetailleerde gegevens over kosten en op-
brengsten van loonbedrijven en werktuigencoöperaties bekend, waaruit 
de gewenste gegevens over het percentage niet-effectieve manuren konden 
worden afgeleid. " 
Bij deze afleiding werd uitgegaan van de bedrijfseconomische uit-
komsten van de 7 loonbedrijven en de 10 werktuigencoöperaties, opgeno-
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men in de eerdergenoemde L.E.I»-rapporten No,'s 342 en 378« Deze 
uitkomsten hebben betrekking op het tijdvak 1954 t/m 1957» 
Het aantal betaalde manuren voor de onder a t/m d genoemde bezig-
heden werd benaderd door de arbeidskosten (met inbegrip van het gewaar-
deerde loon van de loonwerker en meewerkende gezinsleden) te delen door 
het uurloon (inclusief sociale lasten) volgens de collectieve arbeids-
overeenkomst (dus loonsom gedeeld door het uurloon). Uiteraard werd 
bij deze benadering rekening gehouden met de geschatte tijd voor be-
drijfsleiding (zie § 3) en bij sommige loonbedrijven bovendien nog met 
de tijd benodigd voor de nevenbedrijven. 
Het aantal effectieve machine-uren werd benaderd door voor elke 
loonwerkzaamheid afzonderlijk de bruto-opbrengst te delen door de des-
betreffende uurtarieven die gemiddeld in de verschillende jaren bij de 
opdrachtgevers in rekening werden gebracht (dus bruto-opbrengst gedeeld 
door uurtarief). 
Vervolgens werd geschat, dat bij de genoemde bedrijven en coöpera-
ties het dorsen en graan maaien voor 2/3 gedeelte met twee man en voor 
1/3 gedeelte met 1 man bedienend personeel van het bedrijf werd uitge-
voerd. Voor alle andere loonwerkzaamheden werd 1 man bedienend perso-
neel verondersteld. Op deze wijze was het mogelijk uit het aantal effec-
tieve machine-uren het aantal effectieve manuren te benaderen. De uit-
komsten van de berekeningen zijn in onderstaande tabel 2 samengevat. 
Tabel 2 
BEREKENING VAN HET PERCENTAGE EFFECTIEVE MANUREN 
Totaal van 10 coöperaties Totaal van 7 loonbedrijven 
betaalde 
manuren 1 ) 
effectieve manuren 



































Gemiddelde van 4 jaren Gemiddelde van 3 jaren 48 
1) In de betaalde manuren is de tijd voor bedrijfsleiding niet 
begrepen. 
Het percentage effectieve uren was bij de betrokken coöperaties 
dus aanmerkelijk gunstiger dan bij de onderzochte loonbedrijven. In 
L.E.I.-rapport No. 378 werd bij een vergelijking van de bedrijfsresul-
taten van deze coöperaties en loonbedrijven voor enkele soorten machi-
nes een verschil in gemiddelde machinebezetting geconstateerd. Hier-
bij waren de gemiddelde bezettingen bij de coöperaties hoger dan bij 
de loonbedrijven. Aangezien het personeel bij de loonbedrijven voor 
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een zeer belangrijk gedeelte bestaat uit personen die het gehele jaar 
beschikbaar zijn (loonwerker zelf, meewerkende gezinsleden)» zal een 
lage machinebezetting direct tot uitdrukking komen in een laag per-
centage effectieve manuren. Een verbetering van de machinebezetting 
zal dan ook kunnen leiden tot een hoger percentage effectieve manuren» 
Tabel 2 geeft voor de loonbedrijven over een periode van enkele jaren 
reeds een stijging van dit percentage te zien. 
Het verloop van de percentages van de coöperaties over enkele 
jaren vertoont een ander beeld. Gezien de over het algemeen gunstiger 
machinebezetting en uitgebreider machine-assortiment bij de werktui-
gencoöperaties zou het gemiddelde percentage van 55$ effectieve man-
uren min of meer als optimaal kunnen worden beschouwd, bereikbaar on-
der gemiddelde omstandigheden, 
Aan de in tabel 2 opgenomen uitkomsten blijft echter het bezwaar 
verbonden, dat het geen directe tijdschrijfgegevens zijn maar slechts 
globale benaderingen met behulp van financiële gegevens
 ?die boven-
dien niet meer recent zijn. Directe tijdschrijfgegevens zullen echter 
t.z.t, beschikbaar komen uit het onderzoek dat thans door het Instituut 
voor Landbouwtechniek en Rationalisatie wordt verricht. Dit onderzoek, 
dat wordt uitgevoerd met behulp van een gedetailleerde tijdschrijfadmi-
...ni strati e 9 heef t betrekking op de tijdsbesteding van het personeel bij 
een aantal loonbedrijven en werktuigencoöperaties. Voorlopige uitkom-
sten van dit onderzoek tonen aan, dat voor het jaar 1961 de effectie-
ve tijd in io van de totale tijd (exclusief de tijd voor leiding en 
toezicht) voor bedrijven met een goede machinebezetting nauwelijks 
50$ bedroeg. Het gemiddelde van alle bedrijven bleef aanmerkelijk be-
neden deze 50$» 
Op grond van.deze recente gegevens van het I.L,R,-onderzoek, 
zullen daarom bij de berekeningen in dit verslag per 100 betaalde man-
uren tegenover elke 50 effectieve manuren 50 niet-effectieve manuren 
worden gesteld. Bij de uitwerking van de kostenberekeningen zal deze 
verhouding worden geëffectueerd door de kosten van een effectief man-
uur te verhogen met. een opslag hierover van 100% voor dekking van de 
kosten.van de overige manuren. 
Arbeidsbezetting 
De begroting van het aantal effectieve manuren is in staat A2 
van bijlage A opgesteld in aantal uren per werkzaamheid per week. 
Voor elke werkzaamheid afzonderlijk.is de. spreiding van de uren over 
de verschillende weken gebaseerd op gemiddelde omstandigheden, In 
werkelijkheid kan het werk dus soms minder vlot, dus over een langere 
periode, verlopen dan de arbeidsfilm op staat A2 wel zou doen vermoe-
den. Doorlopend slechte weersomstandigheden kunnen er oorzaak van 
zijn, dat een bepaald werkseizoen langer duurt dan normaal. Zeer gun-
stige weersomstandigheden daarentegen kunnen een seizoen, heel kort 
maken en in een of meer weken een opeenhoping van werk teweegbrengen. 
Hoewel bij de keuze van de arbeidsbezetting met deze mogelijkheden 
rekening is gehouden, zal uitvoering van opdrachten buiten de in de 
C.A,0. genoemde normale werktijd, soms de enige mogelijkheid zijn 
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van de arbeidskosten wordt hiermede rekening gehouden. 
In figuur 1 wordt de iarbeidsfilm van staat A2 grafisch weergege-
ven. In dezelfde figuur is ook het aantal beschikbare uren per week 
(volgens C.A.O.-werktijden) aangegeven van $fa man vast personeel. 
Het aantal vaste arbeiders is namelijk gesteld op 4 personen. Voor 
de loonwerker/bedrijfsleider werd hier de beschikbare tijd voor han-
denarbeid gerekend op l/3 gedeelte van het totaalaantal beschikbare 
uren. 
"Verder is aangenomen,, dat in de tijdelijk grotere arbeidsbe-
hoeften kan worden voorzien door aantrekking van los personeel. In de 
berekeningen werd aangehouden? dab in verband met een onvermijdelijk 
aantal reparatie-uren, uren voor regenverlet, enz. aanneming van los 
personeel (in eenheden van manweken) noodzakelijk is, indien het aan-
tal begrote effectieve manuren per week zou stijgen boven +_ 6Cffo van 
het totale aantal beschikbare uren van de 4 /man vast personeel. Ook 
deze 60%-lijn is in figuur 1 opgenomen, 
In bijlage B is op staat B' een uitvoerige berekening gemaakt 
van de totale arbeidsbezetting. Behalve voor de loonwerker en 4 man 
vast personeel zijn er nog 72 manweken voor los personeel begroot. 
Hiervan zijn 46 manweken van 2 personen gedurende een aaneengesloten 
tijdvak van 23 weken, nl, van half juli tot eind december, Be andere 
26 manweken vallen in het tijdvak half mei tot begin september. 
Het aantal manweken voor los personeel is zodanig gekozen, dat 
het aantal beschikbare manuren voor los en vast personeel tezamen 
gelijk is aan 200% van het begrote aantal effectieve manuren. 
Arbeidskosten 
De berekening van de arbeidskosten (loon + sociale lasten) per 
manuur is opgesteld.op staat.B2 van bijlage B, De arbeidskosten komen 
op f, 2,75 per uur, dit is het gemiddelde van het uurloon, inclusief 
sociale lasten, van de vaktechnische arbeider ad f, 2,83 per uur en 
van de vakarbeider A ad f, 2,68 per uur. 
Het arbitraire karakter van deze berekening moet men wel onder-
kennen. Enerzijds kan worden betoogd, dat het gemiddelde uurloon la-
ger kan worden gesteld dan f, 2,75 omdat ook nog arbeidskrachten te-
gen een lagere beloning dan f, 2,68 per uur, zoals vakarbeiders B, 
jeugdige arbeidskrachten, in het loonbedrijf werkzaam zijn. 
Anderzijds zullen echter van tijd tot tijd ook hogere uurlonen 
uitbetaald moeten worden voor werk, dat noodzakelijkerwijze buiten de 
normale arbeidstijd moet worden verricht en dus als overwerk moet 
worden beloond. 
Door in de berekeningen uit te gaan van het gemiddelde van de 
beloningen van de vaktechnische arbeider en de vakarbeider A is ge-
steld, dat de voordelen van werken met jeugdig en ander lager te be-
lonen personeel overeenkomen met de nadelen van de hogere beloning 
van arbeid buiten de normale werktijden. 
De arbeidskosten per effectief uur worden hierdoor als volgt« 
arbeidskosten voor 1 effectief uur f, 2,75 
opslag voor overige manuren (lOCffo) f, 2,75 
totale arbeidskosten per effectief uur f, 5>50 
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§ 3- D e b e l o n i n g v o o r b e d r i j f s l e i d i n g 
Het is uitermate moeilijk zonder vergelijkbare gegevens aan te 
geven op welke wijze de beloning voor bedrijfsleiding en toezichtkan 
worden berekend en op welk niveau deze beloning dient te worden ge-
steld. 
Om deze berekening te kunnen toetsen is er behoefte aan verge-
lijkbare gegevens van bedrijven die in meer dan een opzicht gelijke-
nis vertonen met de agrarische loonbedrijven. Wij menen dat gegevens 
van landbouwbedrijven hiervoor kunnen worden gebruikt. Ondanks ver-
schillen zijn er Jooh ook veel pv...iten van overeenkomst tussen loon-
•bedrijven en landbouwbedrijven« Alleen al het feit dat, afgezien van 
technische,financiële en economische consequenties, het landbouwbe-
drijf de keus heeft tussen het werk zelf doen of overdragen aan loon-
bedrijven is een bewijs van de grote overeenkomsten in de aard'van de 
werkzaamheden, van beide bedrijven. 
Bij de loonbedrijven zijn het vooral de zorg voor een goede machi-
nebezetting en het nalopen van het werk (opdat dit goed en op tijd zal 
worden uitgevoerd) welke veel van de tijd en de capaciteit van de be-
drijfsleider opeisen. 
Het verspreid uitoefenen van de x^erkzaamheden vraagt ook veel . 
tijd voor toezicht. De loonwerker heeft niet alleen toezicht te hou-
den op zijn eigen personeel, maar ook dikwijls op personeel van de 
opdrachtgevers dat bij de uitvoering van de opdrachten behulpzaam is. 
Toezicht op'de werkzaamheden en de voorbereiding van het werkschema 
is daardoor tijdrovender dan bij de landbouwbedrijven. 
Zo blijkt uit de praktijk, dat een loonwerker met 5 & 6 man per-
soneel in het hoogseizoen doorgaans nog weinig mogelijkheden heeft 
zelf machines te bedienen, omdat hij de gehele dag voor zijn opdracht-
gevers beschikbaar en steeds direct bereikbaar moet zijn. 
De opbrengsten van de landbouwbedrijven worden in vergelijking 
tot die van loonbedrijven meestal met aanmerkelijk.minder moeite ver-
kregen, mede i.v.m. het bestaan van garantieprijzen, coöperatieve af-
zetmogelijkheden, veilingen-enz. 
De tijd benodigd voor bedrijfsleiding 
Op grond van voorgaande overwegingen is aangenomen, dat dé loon-
werker met een omvangrijk machinepark, zoals in dit verslag is ge-
noemd over een geheel jaar beschouwd, zeker 2/3 gedeelte van zijn be-
schikbare tijd voor leiding en toezicht zal gebruiken zodat hij nog 
slechts + 820 uren (dat is 33^ van een normale werktijd van een vaste 
arbeider; aan handenarbeid kan besteden. 
Berekening van de beloning voor bedrijfsleiding 
Bij de landbouwbedrijven wordt de beloning voor bedrijfsleiding''/ 
berekend in een percentage (ni, lOfo à 12-|^ ) van de som van de bewer-
kingskosten (kosten van arbeid, trekkracht en werktuigen) en rente-
kosten» Voor de gemengde bedrijven op zandgrond wordt een percentage 
van 10^ aangehouden. 




Naarmate het machinepark van een loonbedrijf groter wordt zal 
de voor bedrijfsleiding en toezicht benodigde tijd toenemen. Indien 
het machinepark van een loonbedrijf met een reeds veelzijdig dien-
stenassortiment groter wordt, betekent dit meestal een uitbreiding 
met machines van een soort waarvan'er reeds een of meer aanwezig 
zullen zijn. Aangenomen mag worden, dat met de nieuwe machine volko-
men gelijke en gelijkwaardige opdrachten zullen worden uitgevoerd 
als met de reeds aanwezige machines)., Onzes inziens kan dan ook wor-
den gesteld, dat de voor bedrijfsleiding benodigde tijd ongeveer 
evenredig met de vergroting van het machinepark zal toenemen. En de 
grootte van het machinepark, het werd reeds eerder in dit verslag 
behandeld, kan worden weergegeven door de gezamenlijke nieuwwaarde 
van de machines. 
Ui-t het voorgaande volgt dat de beloning voor bedrijfsleiding 
kan worden berekend in een percentage van de nieuwwaarde van het. ma-
chinepark. Dit percentage is gesteld op 3<5$ en wel op grond van het 
volgende» Indien men namelijk het voor gemengde landbouwbedrijven ge-
hanteerde percentage van 10$ van de bewerkingskosten + rentekosten 
ook zou toepassen op de gelijknamige kosten van het loonbedrijf, zou 
dit een bedrag voor beloning van bedrijfsleiding opleveren dat over-
eenkomt met ongeveer l^o van de nieuwwaarde van het machinepark. 
Berekening van de totale beloning van de bedrijfsleider 
Pe volgende bedragen zijn nu, op grond van hetgeen hiervoor is 
besproken, als beloning voor de werkzaamheden van de loonwerker/ 
bedrijfsleider opgenomen in de kostenberekeningen« 
a. voor handenarbeid; 
1/3 gedeelte van het jaarloon van een vaktechnische arbeider'(zie 
bijlage B) l/3 x f. 6.96O,- + f.' 2.300,-
b. voor bedrijfsleiding? 
2>j0ó van de nieuwwaarde van het machinepark 
ad f. 249.250,- (ni. de totale nieuwwaarde 
verminderd met de nieuwwaarde van de hulpmachines 
voor het uitvoeren van onderhouds- en reparatie-
werkzaamhedenj zie tabel 3). +_ f. 8.700,-
Totale beloning van de loonwerker/bedrijfsleider ±_ f.11.000,- 1) 
1) Ter vergelijking van deze totale beloning ad f. 11,000,- van de 
loonwerker/bedrijfsleider met andere gegevens worden hierna de 
totale beloningen per jaar voor bedrijfsleiding en handenarbeid 
van de boer/bedrijfsleider gegeven, zoals deze in de eerder ge-
noemde L.E.I»-rapporten werden berekends gemengd bedrijf van 12 has 
f. 8,600,-J weidebedrijf van 20 haj f. 10,500,-5 akkerbouwbedrijf 
van 35 ha in het Zuidwestelijk kleigebiedi f. 10.000,- en akkerbouw-
bodrijf van 40 ha in de Noordelijke-Bouwstreek f, 9»9QO».r-» 
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§ 4 » A f s c h r i j v i n g o p m a c h i n e s 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens van het machinepark 
is opgenomen in tabel 3» In deze tabel geeft kolom 5 het aantal ef-
fectieve uren weer, dat jaarlijks met de verschillende machines wordt 
gewerkt. Dit zijn de effectieve uren welke worden bereikt bij een 
normale machinebezetting (zie tabel l). 
In kolom 6 van tabel 3 wordt voor elke machine de afschrijvings-
basis genoemd. De afschrijvingsbasis is het aantal effectieve machi-
ne-uren;, dus de totale hoeveelheid werk welke met de desbetreffende 
machine naar schatting kan worden verricht,Op basis van dit aantal 
iiren zal de machine geheel moeten worden afgeschreven. 
Met de machines zal echter meestal niet het aantal effectieve 
uren worden gewerkt, dat in kolom 6, tabel 3 is genoemd. Een machine 
zal namelijk veelal worden ingeruild voordat dit aantal wordt bereikt. 
Bij andere berekeningen in dit verslag (b.v. renteberekeningen) is 
aangenomen, dat de machines worden ingeruild bij een residuwaarde die 
gelijk is aan 20$ van de nieuwwaarde. Tot het moment van inruilen zal 
met een machine duä een aantal uren zijn gewerkt dat overeenkomt met 
80$ van het aantal uren van de afschrijvingsbasis, 
Voorbeeld 
Volgens tabel 3 wordt de nieuwwaarde ad f, 12.500,- van een 
trekker van 50 P- afgeschreven in 7000 effectieve uren. De afschrij-
ving bedraagt f.. 12.500;- = 1. f « 17 79 per uur. Bij een normale 
7.000 
bezetting van 800 effectieve uren is de jaarlijkse afschrijving 
800 x f» 1,79 ' = f» 1.429,- (zie kolom 7 van tabel 3). 
De residuwaarde van de trekker kan worden gesteld op 20$ van 
f, 12.500,- = f, 2.5OO,- en het met de trekker te werken aantal uren 
op 80$ van 7OOO = 56OO uren. De gebruiksduur van de trekker kan wor-
den berekend op 56OO = 7 jaar, In 7 jaar wordt dus 80$ van de nieuw— 
800 
waarde afgeschreven, dat is 80 = 11-/7$ per jaar. Voor de berekening 
7 
van de afschrijving per effectief uur maakt het dus geen verschil of 
men uitgaat van f, 12.500,- en 7000 uren of van f. 12„500,- minus 
f. 2,500,- en 56OO uren. 
Uit de onderzoekingen naar de uitkomsten van werktuigencoöpera-
ties en van loonbedrijven kwamen de meeste gegevens beschikbaar over 
waardevermindering, gebruiksduur en machinebezetting per soort machine. 
Met behulp van deze gegevens, aangevuld met andere ook uit bedrijfs-
economisch onderzoek verkregen gegevens, werd de in kolom 6 van tabel 
3 genoemde afschrijvingsbasis voor de verschillende machines bepaald. 
Bij de kostenberekeningen per machine (zie hoofdstuk IV) 
zal hierop nader worden teruggekomen. Alleen de berekening van de af-
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Het aantal effectieve trekkeruren per trekker per jaar is op 
dezelfde wijze en met behulp van hetzelfde cijfermateriaal berekend 
als het percentage effectieve manuren (zie'blz« l8). 
De effectieve trekkeruren zijn - evenals de gelijknamige man-
uren - de uren welke rechtstreeks verband houden met de uitvoering 
van het loonwerkj transporturen van de trekker met machine naar en 
van het werk worden dus niet tot de effeotieve trekkeruren gerekend. 
Uit de gegevens over bruto-opbrengsten en over tarieven per uur 
werd het gemiddelde aantal effectieve trekkeruren per trekker per 
jaar berekend. Tabel 4 geeft voor het tijdvak 1954-1957 hiervan de 
uitkomsten. 
Tabel 4 
AANTAL (BEREKENDE) EFFECTIEVE TREKKERUREN 
Aantal effectieve trekkeruren 
per trekker per jaar 













Gemiddeld 87O uur 660 uur 
Gemiddelde van coöperaties en loonbedrijvens 765 uur 
Op grond van de cijfers volgens tabel 4 zijn de trekkeruren ge-
steld op 8OO effectieve uren per trekker per jaar. 
Uit dezelfde praktijkgegevens werd ook de gemiddelde jaarlijkse 
waardevermindering van de trekkers berekend. Bij een bezetting van 
gemiddeld +^  800 effectieve trekkeruren per jaar bleek de jaarlijkse 
waardevermindering gemiddeld ^_ ll-g$ van de nieuwwaarde van de trekker 
te bedragen. Hieruit volgt dat een "trekkerleeftijd" dus 100 x 800 = 
11,5 
6957 effectieve uren omvat, In tabel 3 werd dit getal als afschrij-
vingsbasis voor de trekkers afgerond op 7000 effectieve uren. 
§ 5 « R e p a r a t i e k o s t e n v a n m a c h i n e s } k o s t e n 
k l e i n g e r e e d s c h a p 
De reparatiekosten van machines betreffen alle door derden hier-
voor in rekening te brengen bedragen, zomede de aankoopkosten van 
door eigen personeel gemonteerde onderdelen. Ook aankoopkosten van 
materialen, dienende voor onderhoud van de machines worden geacht in 
de reparatiekosten te zijn begrepen. 
De arbeidskosten van eigen personeel voor de aan onderhoud en 
reparatie bestede tijd, zijn echter niet onder dit hoofd opgenomen, 
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maar .zijn begrepen in de opslag voor overige, niet-effectieve, man-
uren (zie § 2 van hoofdstuk II). 
De reparatiekosten bij "normale machinebezetting" zijn voor 
elke machine afzonderlijk berekend als een percentage van de af-
schrijving op machines. Deze percentages zijn voor een belangrijk 
deel bepaald aan de hand van gegevens uit L.E..I.-rapport No. 378. 
Tabel 5 geeft een overzicht van de toegepaste percentages. 
Tabel 5 
§ 6, 
REPARATIEKOSTEN VAN FACHINES IN $ VAN 
DE AFSCHRIJVING OP MACHINES 
Soort machine Reparatiekosten in $ 
van de afschrijving 
•Trekker . . '.' 65$ 
Dorsmachine 40$ 










Hydraulische lader :•. 50$ 
Zaagmachine . " 100$ 
.. Luchtbandenwagen -'.- 50$ 
Hulpmachines 
(b.Vo lasapparaat') 4'0$ 
V e r b r u i k v a n b r a n d s t o f e n s m 
m i d d e l e n 
e r 
De kosten van het verbruik van brandstof en smeermiddelen 
werden eveneens berekend met behulp van gegevens uit de eerdergenoem-
de .L.E.I„-rapporten. Deze rapporten gaven echter alleen verbruiksge-
gevens in geld en niet in hoeveelheden. Om bij de kostenberekeningen 
toch te kunnen uitgaan van te verbruiken hoeveelheden brandstof en 
smeermiddelen werden eerstgenoemde gegevens herleid tot hoeveelheids-
cijfers aangevuld met en getoetst aan technische gegevens van trekker-
fabrieken, enz. .-.....• 
De hoogte van het verbruik van brandstof en smeermiddelen per 
effectief trekkeruur is van verschillende factoren afhankelijk. De 
belangrijkste factoren zijns het motorvermogen van de trekker, de 
soort brandstof welke wordt gebruikt, de leeftijd van de trekker, de 
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aard van de werkzaamheid die met de trekker wordt verricht, enz. 
De berekeningen gàven de volgende uitkomsten. 
Bij de berekening van het verbruik van brandstof is aangenomen, 
dat het gemiddelde verbruik gebaseerd kan worden op een afgegeven 
motorvermogen van ^Ofo van het maximale vermogen. Dit betekent, dat 
het gemiddelde verbruik per uur van alle werkzaamheden gezamenlijk 
overeenkomt met het brandstofverbruik bij ploegwarkzaamheden. 
Uit de gegevens van de L.E.I.-rapporten No.'s 342 en 378 kon 
worden afgeleid, dat het gemiddelde brandstofverbruik van dieseltrek-^ 
kers overeenkwam met + 200 gram gasolie per pk afgegeven vermogen per 
effectief trekkeruur. 
Uit andere praktijkgegevens werd een brandstofverbruik berekend 
van gemiddeld ^_ 220 gram per effectief trekkeruur per pk afgegeven 
motorvermogen. Voor de voorcalculatie werd 210 gram als gemiddelde 
aangehouden. 
Het totale brandstofverbruik dus inclusief het verbruik geduren-
de het transport van trekker met machine per effectief trekkeruur 
werd nu als volgt berekend. 
Tabel 6 
TOTALE VERBRUIK VAN GASOLIE PER BEREKEND EFFECTIEP TREKKERUUR 
Motorvermogen van de trekker 
+ 35 pk j • •+ 50 pk 
Verbruik per pk afgegeven motor-
vermogen per effectief uur 210 gram 210 gram 
Verbruik per trekker per effec-
tief uur bij afgegeven motorver-
mogen van 50/0 
a. in gewicht per uur -§• x 35 x 210 = -jg- x 50 x 210 = 
3675 gram 5250 gram 
b. soortelijk gewicht van 
gasolie 0,835 0,835 
c. in hoeveelheid per uur 4*40 1 6,29 1 
(afgerond 4è l) (afgerond 6-£ l) 
b. Verbruik van smeermiddelen 
Aan de hand van gegevens van een vijftiental trekkers over een 
tijdvak van 2 à 3 jaar werd het verbruik van smeerolie en spuitvet 
per effectief trekkeruur benaderd. Hierbij is aangenomen, dat de 
periodieke olieverversingen zullen plaatshebben op basis van het 
aantal draaiuren van de trekker. In de draaiuren zijn de niet-effec-
tieve uren, zoals transporturen begrepen. De te berekenen gebruiks— 
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normen per 100 effectieve uren moeten dus ook het verbruik tijdens 
de transporturen bevatten. 
Oudere trekkers hebben dikwijls een hoger olieverbruik dan 
nieuwere trekkers„ Nieuwe trekkers behoeven een extra olieverver-
sing. Soms wordt de olie veelvuldiger ververst dan in het door de 
fabrikant aanbevolen smeerschema is aangegeven. Al deze factoren 
en de noodzakelijke omrekening van draaiuren naar effectieve uren 
;hebben tot gevolg, dat volgens de genoemde praktijkgegevenshet wer-
kelijke olieverbruik per effectief uur+_ 125$ bedroeg van het. bere-
kende olieverbruik per draaiuur, bij een aangenomen olieverversing 
om de 100 draaiuren, •-' -
:
 Op grond van deze gegevens zal in de kostenberekeningen het 
verbruik van smeermiddelen per 100 effectieve..uren worden opgenomen 
op basis van de in tabel 7 genoemde verbruiksnormen. . 
Tabel 7 
VERBRUIK VAN SMEERMIDDELEN PER 100 EFFECTIEVE TREKKERUREN. 
Motorvermogen van de trekker 
+ 3 5 Pk ; . + 50 pk 
Carterolie 9>0 liter H?5 liter 
Cardanolie 4?5 " 7,5 
Spuitvet 1,0 kg 1,0 kg 
§ 7-, R e n t e b e ;r e k e n i n g e n 
Over het gehele geïnvesteerde vermogen werd rente berekend. De 
rente werd in drie posten verdeeld, 
a, Rente machines werd berekend tegen 4;!=$ over de boekwaarde van het 
machinepark. Met financieririgsmogelijkheden op een hogere rente-
basis, dan ,4g$j b.v,.huurkoopfinanciering, is geen rekening gehou-
den. De restwaarde van het machinepark werd geschat op 20$ van de 
nieuwwaarde. De gemiddelde boekwaarde werd dus gesteld op 60$ van 
de nieuwwaarde. 
b. Rent e: .over voorraden^ vorderingen en liguide. _mi_dde_len werd bere-
kend over het balanssaldo van voorraden, vorderingen en liquide 
middelen, verminderd met de schulden op korte termijn. De omvang 
van deze balansposten zal in grote trekken rechtevenredig toe-
of afnemen met veranderingen in de grootte van het bedrijf, dus 
met veranderingen in het machinepark. 
Bij de loonbedrijven was het saldo van deze posten in de ja-
ren 1953 t/m I956 een bedrag,: dat overeenkwam met ongeveer 6$ van 
de gemiddelde boekwaarde, van het machinepark. Bij de coöperaties 
was dit percentage aanmerkelijk hoger, nl. 10$, Aangezien bij het 
onderzoek bij de loonbedrijven meermalen een te krappe kaspositie 
werd geconstateerd is o.i. een percentage van 6$ te laag en is 
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9 à ICffo als basis zeker verantwoord. 
Het saldo van de eerdergenoemde balansposten werd daarom be-
groot op f. 14.050,- (zie de posten 4, 5, 6 en 9 in tabel 8), dat 
is ruim 9$ van de gemiddelde boekwaarde van het machinepark ad 
f, 152a7OO,-, Over dit bedrag ad f. 14.050,- werd de rente bere-
kend tegen 4-g/° per jaar. Aangezien de boekwaarde van de machines 
op 60$ van de nieuwwaarde kan worden gesteld (zie punt a) komt 
ruim 9$ van de boekwaarde overeen met 5g$ van de nieuwwaarde. 
Dus 4s$ rente van 5j$> van de nieuwwaarde is gelijk aan -3$ van de 
nieuwwaarde, 
G
' ?.?:!^ e._g_?bpuwen en_ grond werd berekend over de gemiddelde boekwaar-
de van gebouwen en de waarde van de grond. De boekwaarde van de 
gebouwen werd geschat op 55$ van de nieuwwaarde. De rente werd be-
rekend tegen 4$» 
Tabel 8 




















7.Eigen vermogen ) 
80Vreemd vermogen op )f.193000,-
lange termijn ) 
9.Schulden op korte 
termijn f. 7000,-
f„200000j-
De renteberekening, opgesteld met behulp van de in tabel 8 opge-
nomen balansgegevens, geeft de volgende uitkomstens 
rente machines 4^$ van f, 152.700,,-
(= 2,7$ van de nieuwwaarde machines) 
rente voorraden, vorderingen en liquide middelen 
4§$ van f. 14.O5O,-
(= 4$ van de nieuwwaarde machines) 







§ 8 , P e r s - e n b i n d e r t o u w? s p u i t m i d. d e l e n 
a, Pers- en bindertouw 
Het verbruik van pers- en bindertouw is als volgt bepaalds 
1. voor dorsen 
Per pak stro van ±_ 40 kg wordt 7 nieter touw verbruikt. In-
dien touw wordt gebruikt dat $0 meter per kg bevat en f, 1,35 per 
kg kost, is het touwverbruik Der 100 pakken stro 100 x 7 = 7,778 kg 
90 
à. .f. 1,35. = f. 10,50$ 
2. voor opraappersen 
Het verbruik van perstouw voor opraappersen werd gesteld op 
1 kg (van 150 meter) voor 24 balen geperst produkt. Het verbruik 
per 100 haaltjes is 100 = 4,167 kg à f„ 1,35 = f« 5<,653 
24 
3- voor graan maaien 
Het verbruik per ha van bindertouw bij graan maaien is ge-
schat 'op 6 kg à f,• 1,3.5 = f» 8,10. 
b. Spuitmiddelen 
De loonwerker brengt de spuitmiddelen bij de opdrachtgevers 
in rekening tegen aankoopprijs, verhoogd met een zeker opslagper-
centage. Deze opslag valt uiteraard buiten de kostenberekeningen. 
§9» A f s c h r i j v i n g e'n o n d e r h o u d g e b o u w e n 
Bij de berekening van de huisvestingskosten van het in dit ver-
slag begrote machinepark is uitgegaan van een loods met een opper-
vlakte van 75O m2. Bij deze oppervlakte van de loods is nog enige 
reserveruimte aanwezig voor mogelijke uitbreiding van het machine-
park. Bovendien zal bij deze oppervlakte van 750 m^ in de.loods ruim-
te beschikbaar zijn voor inrichting van een werkplaats voor.het uit-
voeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en voor opbergen van 
materialen en hulpstoffen. 
De huidige bouwprijs van een loods met dergelijke afmetingen.met 
spantwerk van staal en met houten kopwand bedraagt, inclusief de bij-
komende metselwerken, grondwerk en betonwerk _^ f. 60,— per m2 vloer-
oppervlakte. Voor een loods van 750 m2 is de nieuwwaarde dus 750 x 
f, 60,- = f. 45.OOO,-. 
De jaarlijkse afschrijving is gesteld op 2j?/o van de nieuwwaarde, 
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dus op 2j$ van f. 45,000,- = f. 1*125,-. De jaarlijkse kosten voor 
onderhoud,, reparatie, enz. zijn geschat op f, 925?— s namelijk j^ f, 750,-
voor onderhoud en reparatie (dit is ruim lj0t> van de nieuwwaarde van 
de loods) en f. 175,™ voor andere kosten zoals grondbelasting, pol— 
derlasten, kosten van verlichting en verwarming» 
De totale kosten welke betrekking hebben op de huisvesting van 
de machines zijn dus's 
rente gebouwen en grond (zie § 7) f» I.O5O,-
afschrijving gebouwen 2$ van f. 45.000,- f, 1,125,-
onderhoud, reparatie, grondbelasting enz, f, 9^ 5 >-
kosten van verzekering (zie § ÏO) f, 80,-
totaal f. 3ol80,-
.. De oppervlakte van de loods werd ook zodanig gekozen, dat de 
jaarlijkse exploitatiekosten van de loods overeenkwamen met 1-^ $ van 
de nieuwwaarde van het machinepark. Dit percentage van lifo is geba-
seerd op de volgende praktijkgegevens. 
a, Uit L.E,I,-rapport No. 378 werd berekend dat de huisvestingskosten 
bij de coöperaties in het tijdvak 1954-1957 per jaar ongeveer 
0,65$ van de nieuwwaarde van het machinepark hebben bedragen. Er 
moet echter rekening mee worden gehouden, dat verschillende coöpe-
raties geen of slechts een klein eigen gebouw bezitten. Voor de 
machines werd soms huisvesting gehuurd. Ook werden wel machines 
bij leden ondergebracht. 
b. Bij ruim 50$ van de in L»E,I.-rapport No, 342 opgenomen loonbedrij-
ven werden de machines in aparte machineloodsen opgeborgen. De 
jaarlijkse exploitatiekosten van deze loodsen kwamen gemiddeld 
overeen met 1,30$ van de hieuwwaarde van de gehuisveste machines. 
Van de overige loonbedrijven waren de huisvestingskosten niet af-
zonderlijk bekend, omdat de gebouwen van het nevenbedrijf, de 
boerderij, voor huisvesting beschikbaar waren. 
c. Van een drietal machineloodsen waren gegevens bekend over de bouw-
kosten, reparatie- en onderhoudskosten gedurende een tijdvak van 
6 â 9 jaar. De jaarlijkse exploitatiekosten van deze loodsen ble-
ken gemiddeld ruim l%fo te bedragen van de nieuwwaarde van hét ge-
huisveste machinepark, 
§ 10, K o s t e n v a n v e r z e k e r i n g e n 
De kosten van verzekeringen van machines waren in de L.E.I,—rap-
porten No. 's 342 en 378 als volgt (in $ van de nieuwwaarde van het 
machinepark)s 
coöperaties 0,45$ 
loonbedrijven in zandgebieden 0,35$ 
loonbedrijven in kleigebieden 0,85$ 
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De huidige premietarieven voor cascoverzekeringen, welke thans 
iets hoger zijn dan enkele jaren geleden, kunnen gesteld worden op 
ca, 1% van de catalogusprijs. Bovendien is dan nog een premie van 
i. f« 35j- per jaar verschuldigd voor W.A.-verzekering van zelfrijden-
de machines, dus voor trekkers en zelfrijdende maaidorsmachines. 
De werkelijke kosten zijn lager dan de tarieven aangeven, om-
dat soms bepaalde machines, vooral oudere, alleen verzekerd zijn te-
gen wettelijke aansprakelijkheid. Hoe groter en kostbaarder de machi-
nes zijn, des te eerder zullen hiervoor cascoverzekeringen worden af-
gesloten. Op grond van het voorgaande werden de kosten van verzeke-
ringen van machines gesteld op 0,9% van de nieuwwaarde van de machi-
nes, verhoogd met een bedrag van f0 35 s- per jaar voor elke trekker 
en zelfrijdende maaidorsmachine. 
De premie voor de brandverzekering gebouwen is gesteld op 1,75 
pro mille van de-nieuwwaarde van de loods. Met dit bedrag is ook de 
normale voorraad hulpstoffen verzekerd. 
De kosten van verzekeringen bedragen dus? 
cascoverzekering machines 0,9% van f. 254,500,- f. 2,290,-
extra W.A,-verzekering voor 7 trekkers en-
1 maaidorsmachine 8 x.f. 35?- f, 280,-
brahdverzekering gebouwen l,75%o van f, 45.000,- f, 80,-
Totaal f. 2„650,-
11, A l g e m e n e k o s t e n 
Onder algemene kosten zijn begrepens betaalde reiskosten, con-
tributies, abonnementen, kwitantie- en postzegels, vrachtkosten, 
•telefoonkosten, kosten van de boekhouding, drukwerkkosten, adverten-
tiekosten en autokosten. 
Ook de algemene kosten werden op grond van de in § 3 van hoofd-
stuk . I - genoemde overwegingen uitgedrukt in de nieuwwaarde van het 
machinepark. 
De algemene kosten van de bij de L.E.I,-rapporten No.'s 342 en 
378 betrokken coöperaties en loonbedrijven waren gemiddeld als volgts 
coöperaties s 0,91% van de nieuwwaarde machinepark 
loonbedrijven: 1,10% van de nieuwwaarde machinepark. 
In dit percentage van gemiddeld j_ 1% van de nieuwwaarde zijn 
echter geen autokosten begrepen. Bij een loonbedrijf met een omvang-
rijk machinepark is echter voor uitoefening van toezicht, vervoer van 
personeel, enz. het gebruik van een personenauto noodzakelijk. Voor 
autokosten is daarom een bedrag van jv f, I.9OÖ,—, overeenkomende met 
4% van de nieuwwaarde van het machinepark, onder de algemene kosten 
opgenomen. Het totaal van de algemene kosten is dus berekend op 1-qjfo 
per jaar van de nieuwwaarde van het machinepark (l-|% van f. 254«500,-
= f, 4.450,-.). 
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De personenauto welke door de loonwerker meestal ook nog voor 
privé-doeleinden zal worden gebruikt, is buiten de machinestaat van 
het bedrijf gehouden. 
Omzetbelasting is niet onder de algemene kosten begrepen, maar 
geheel buiten de kostenberekeningen gehouden» De omzetbelasting kan 
namelijk niet exact worden berekend, maar slechts worden benaderd, 
omdat niet de kosten? maar de bruto-opbrengsten van bepaalde loon-
werkzaamheden worden belast. Bovendien komt het voor dat — met een 
zelfde machine verrichte - loonwerkzaamheden voor een gedeelte wel 
en voor het andere gedeelte niet voor omzetbelasting in aanmerking 
komen. 
Voor een aantal loonwerkzaamheden gelden thans de volgende ta-
rieven (in fo van de bru to-opbrengst) s 
spuiten van vruchtbomen, wieden van gewassen, zaai— en poot— 
loon, sorteerloon, persen van hooi en stro, gier verspreiden, 
kuilen, kunstmest strooien 4-f0 
ploegen, eggen, rijloon, graven van sloten j/> 
dorsen, maaidorsen + persen, graan maaien, grasmaaien, 
maaikneuzen, aardappelrooien vrij 
Voor een in dit verslag begroot machinepark kan de omzetbelas-
ting bij een normale machinebezetting worden geschat op f, 1„500,-
à f, 2,000,- per jaar, dat is ^_ -g/o van de nieuwwaarde van het gehele 
machinepark. 
§ 12„ S a m e n v a t t i n g v a n d e k o s t e n v a n h e t 
g e h e l e b e d r ij f • 
In tabel 9 wordt tenslotte een samenvatting gegeven van de kos-
ten van het loonbedrijf zoals deze in de voorgaande paragrafen van 
dit hoofdstuk .werden berekend. Bovendien zijn in de tabel de kosten 
berekend per f, 100,- nieuwwaarde van het machinepaik. Hieruit blijkt, 
dat de totale.kosten ruim f. 51>- bedragen per f. 100,— nieuwwaarde. 
In deze kosten.zijn de aankopen-van spuitmiddelen en de omzetbelas-




SAMENVATTING VAN DE KOSTEN VAN HET GEHELE BEDRIJF 
Omschrijving Totale kosten 




Arbeidskosten effectieve manuren 19-525,-
Opslag voor niet—effectieve 
manuren 19.525,-











Afschrijving op machines 









3. Verbruik van hulpstoffen 
Brandstof en smeermiddelen 
Pers- en bindertouw 
Spuitmiddelen 
Totaal 
4. Overige kosten 
Rente voorraden, vorderingen en 
liquide middelen 
Rente gebouwen en grond 
Afschrijving en onderhoud gebouwen 
























Totaal IO.835,- 4,25 
Totale kosten 
(exclusief omzetbelasting en 




DE TOEREKENING VAN DE KOSTEN AAN DE VERSCHILLENDE LOONWERKZAAMHEDEN 
§ 1, D e t o e g e p a s t e v e r d e e l s l e u t e l s 
Een volledig overzicht van de kostentoerekening is opgenomen op 
de kostenverdeelstaat (tabel ÏO), De verschillende kostensoorten wer-
den voor een gedeelte direct en voor een ander gedeelte met behulp 
van verdeelsleutels ten laste van de verschillende loonwerkzaamheden 
gebracht. Hierbij zijn aan de drie hulpkostenplaatsen op dezelfde 
wijze kosten toegerekend als aan de verschillende loonwerkzaamheden. 
Na deze toerekening werden vervolgens de aan de hulpkostenplaatsen 
toegerekende kosten eveneens ten laste van de verschillende loonwerk-
zaamheden gebracht» 
In hoofdstuk II werden een aantal indirecte kosten voor het be-
drijf als geheel berekend en uitgedrukt in een percentage van de nieuw-
waarde van het gehele machinepark. 
Voor de toerekening van deze indirecte kosten aan de verschillen-
de machines zullen voor elke machine dezelfde percentages worden ge-
hanteerd. Dit betekent dus, dat het totaal van deze indireote kosten 
op basis van de nieuwwaarden aan de verschillende machines worden 
toegerekend, 
Deze keuze van de nieuwwaarde van de machines als verdeelsleutel 
voor de indirecte kosten draagt een arbitrair karakter» De mogelijk-
heid bestaat dat hierdoor soms machines met een te laag bedrag worden 
belast ten koste van andere machines. 
Hiertegenover staat, dat vele indireote kosten heel sterk corre-
leren met de nieuwwaarde. De toerekening van de indirecte kosten op 
basis van de nieuwwaarde is o«i. daarom een aanvaardbare oplossing 
om de indirecte kosten per machine zo goed mogelijk te benaderen» De 
indirecte kosten, welke op deze wijze werden toegerekend, zullen hier-
na nog worden genoemd» 
De verschillende kostensoorten van tabel 9 werden als volgt aan 
de machines, resp. werkzaamheden toegerekend? 
a« alle arbeidskosten, zowel van de effectieve als van de niet-effec-
tieve manuren, werden toegerekend op basis van de aan de werkzaam-
heden bestede effectieve uren. Alle effectieve uren, ongeacht welke 
werkzaamheid, werden tegen een zelfde uurloon, namelijk het gemid-
delde uurloon, gewaardeerd? 
b. de beloning voor bedrijfsleiding werd verdeeld over de werkzaam-
heden op basis van de nieuwwaarde van de bij de verschillende 
werkzaamheden betrokken machines 5 
de boekwaarde van het gezamenlijke machinepark is gelijk aan ou/o 
van de nieuwwaarde. Dit geldt ook voor elke machine afzonderlijk. 
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dan ook als directe kosten rechtstreeks ten laste van de desbe-
treffende machines gebracht $ 
d, het verbruik van hulpstoffen kon direct worden toegerekend- aan de 
trekkers en de desbetreffende loonwerkzaamheden? 
e, rente voorraden vorderingen en liquide middelen, de algemene kos-
ten en de kosten van verzekeringen van machines (behalve de extra 
verzekeringskosten van trekkers) werden eveneens over. de loonwerk-
zaamheden verdeeld op basis van de nieuwwaarde van de bij de ver-
schillende werkzaamheden betrokken machines» 
f, rente, afschrijving, onderhoud en verzekering gebouwen en dé kosten 
van de grond werden rechtstreeks ten laste van de hulpkostenplaats? 
huisvestingskosten geboekt. 
§ 2, H u l p k o s t e n p l a a t s e n 
In tabel -10, de kostenverdeelstaat, is een drietal hulpkosten-
plaatsen opgenomen, welke dienen om de kostentoerekening overzichte-
lijker te maken. 
a. De huisvestingskosten 
Tot de huisvestingskosten werden gerekend s afschrijving, verzeke-
ring, rente en betaalde reparatiekosten van de loods en de kasten van 
de grond zoals rente en grondlasten. Er zijn dus geen'arbeidskosten 
aan de huisvestingskosten toegerekend. Voor zover door eigen personeel 
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de loods worden verricht, 
zijn de hiermee gemoeide manuren begrepen in de' opslag voor niet-effec-
tieve manuren welke aan de verschillende loonwerkzaamheden wordt toege-
rekend. 
De op deze wijze berekende huisvestingskosten bedragen f. 3A180,_ 
voor een loods van 750 m^ vloeroppervlakte, dat is f, 4>24 per m per 
jaar. De benodigde ruimte voor een machine wordt voor een belangrijk 
gedeelte bepaald door de afmetingen, maar ook andere factoren als 
werkbreedte, de soms uiteenlopende uitvoering, enz. spelen een rol. 
De toerekening van de huisvestingskosten aan de verschillende machi-
nes zou dus kunnen geschieden op basis van de ruimte, dus het aantal 
m^ vloeroppervlakte van de loods, die door elke"machine wordt ingeno-
men. Toepassing van deze methode stuit echter op praktische bezwaren. 
Daarom is ook voor de toerekening van de huisvestingskosten de 
nieuwwaarde van de machines als verdeelsleutel gebruikt, 
b. Kosten van hulpwerktuigen 
Een loonbedrijf heeft ook een aantal machines, werktuigen en 
kleingereedschap (b,v,-: lasapparaat, bandenpomp, werkbank, gereedschap-
penwagentje, .ënz,}'- welke zijn aangeschaft ten behoeve van de machines 
waarmee het eigenlijke loonwerk wordt verricht. 
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De kosten van deze machinas bedragen volgens tabel 10 f. l,245>-° 
De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op gegevens uit de L.E.I,-rap-
port en No.'s 342 en 378. 
Ook de toerekening van de kosten van hulpwerktuigen aan de ver-
schillende loonwerkzaamheden is gebaseerd op de nieuwvaarden van de 
betrokken machines. 
c. Trekkerkosten 
Na toerekening van alle kosten geeft de hulpkostenplaats trekker-
kosten op tabel 10 een saldo aan \an f, 29,850,-. In dit bedrag zijn 
echter geen arbeidskosten, dus kosten van bediening van de trekker, 
begrepen. 
Ten aanzien van de capaciteit van de trekkers werd verondersteld, 
dat in ieder geval een trekker met een motorvermogen van 50 pk is ver-
eist voor een aantal werkzaamheden als dorsen, maaikneuzen, ploegen 
met 2—scharige ploeg, frezen» Om steeds aan deze voorwaarde te kunnen 
voldoen is een aantal van 4 trekkers van 50 pk noodzakelijk. Bij een 
totaalaantal van 7 werd dus het aantal trekkers met een geringer mo-
torvermogen gesteld op 3 stuks. 
Staat C van bijlage C geeft een uitvoerige specificatie van de 
trekkerkosten per uur en per trekker per jaar. 
Bij 8OO effectieve trekkeruren per trekker per jaar bedragen de 
kosten per trekkeruurt 
voor de ^ _ 35 pk—trekker gemiddeld f, 4»70 per uur 
voor de j^ 50 pk—trekker gemiddeld f. 5>80 per uur. 
De trekkerkosten zijn in principe aan de verschillende loonwerk-
zaamheden toegerekend op basis van het aantal effectieve trekkeruren. 
De toerekening, met afzonderlijke berekeningen voor de 35 pk-trekkers 
en voor de 50 pk-trekkers, is opgenomen in tabel 11. 
Bij deze toerekening werd op globale wijze rekening gehouden met 
de aard van de prestaties van de trekkers. Hiertoe werden eerst de 
effectieve trekkeruren met behulp van verhoudingsgetallen herleid tot 
zogenaamde omgerekende trèkkeruren. Vervolgens werden de trekkerkosten 
toegerekend op basis van deze omgerekende trekkeruren. Bij frezen 
wordt b.Vo meer van een trekker gevergd dan bij grasmaaien, vandaar 
dat voor deze werkzaamheden dé verhoudingsgetallen op respectievelijk 
120 en 90 werden gesteld. 
§ 3. K o s t e n p e r l o o n w e r k z a a m h e i d 
Na toerekening van de kosten van de hulpkostenplaatsen aan de 
loonwerkzaamheden zijn alle kosten van het bedrijf volledig ten laste 
van de verschillende soorten loonwerkzaamheden gebracht. In het ver-
onderstelde machinepark komen echter gelijksoortige machines voor, 
die onderling in capaoiteit verschillen (b.v, dorsmachine, aardappel-
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2, Afschrijving machines 
Het aantal machine-uren per jaar is van invloed op de gebruiksduur 
van de machine» Toeneming van het aantal uren per jaar zal de gebruiks-
duur verkorten. Door vermindering van het aantal machine-uren per jaar 
zal de gebruiksduur kunnen worden verlengd. 
Toch wordt de gebruiksduur van een machine niet alleen bepaald 
door het jaarlijkse aantal machine-uren. Ook economische veroudering 
van een machine beperkt de gebruiksduur. Gesteld kan worden, dat het 
totale aantal met een machine te werken uren stijgt, naarmate het aan-
tal machine-uren per jaar groter is en daalt indien het aantal machine-
uren per jaar vermindert. 
Hiervan is uitgegaan bij de vaststelling van het totale aantal 
machine-uren waarover de nieuwwaarde van een machine wordt afgeschre-
ven bij de berekeningen a en b, Voor de berekeningen onder a. is ver-
ondersteld, dat indien de machinebezetting per jaar ^_ }>($> hoger is 
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per jaar, is derhalve een verdere specificatie van de kosten dan de 
reeds in tabel 10 gegeven splitsing noodzakelijk. 
De kostenberekeningen van loonwerkzaamheden op de blz,45 t/m 67 
geven op overzichtelijke wijze deze specificaties weer voor de ver-
schillende machines. Bovendien worden hierbij de kosten berekend per 
effectief machine-uur, per bewerkte ha, per 100 kg graan enz. 
Ter vergelijking is in bijlage D een overzicht opgenomen van de 
kosten van de verschillende loonwerkzaamheden en van de tarieven van 
loonwerk, In deze bijlage worden deze kosten bij normale machinebezet-
ting vergeleken met de tarieven welke in 1962 de organisatie van loon-
werkers aan hun leden adviseerden in rekening te brengen. De tarieven 
hebben betrekking op zes provincies nl, Friesland, Overijssel, Gelder-
land, Utrecht, Noordbrabant en:Limburg, : 
Bij deze vergelijking moet men wel bedenken dat bij de berekende 
kosten van loonwerk geen vergoeding voor ondernemersrisico is berekend 
en uiteraard in deze knstpn nnk /y^ en nnriernpuiBTswirst -in liocppuBn. Va-r-
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dan de normale bezetting,de totale gebruiksduur hierdoor met ^_ 10% 
zal worden bekort. Het totale aantal uren van de machine zal dus bij 
deze percentages met ^ _ 17% toenemen. 
Voor de onder b„ opgenomen berekeningen bij een machinebezetting 
per jaar welke j^ 30% lager is dan de normale machinebezetting, is ver-
ondersteld, dat de gebruiksduur hierdoor met 15% zal worden verlengd. 
Het totale aantal uren van de machine zal dan bij deze percentages 
met j_ 20% verminderen, 
3. Reparatiekosten machines 
Bij hogere zowel als bij lagere machinebezettingen wordt een zelf-
de bedrag per effectief uur voor reparatiekosten gerekend, nl. het be-
drag dat gevonden wordt indien de reparatiekosten bij normale machine-
bezetting - uitvoerig besproken.in § 5 van hoofdstuk II - worden uitge-
drukt per effeotief uur, 
4» Overige variabele kosten 
De kosten van perstouw en bindertouw zijn recht evenredig met de 
hoogte van de jaarlijkse machinebezetting. 
Ook de trekkerkosten zijn reoht evenredig verondersteld met de 
machinebezetting. Een lagere machinebezetting heeft weliswaar ook een 
andere trekkerbezetting, dus andere trekkerkosten tot gevolg, maar een 
trekker kan praktisch het gehele jaar door gebruikt worden. Er zijn 
daarom meer mogelijkheden dat een lager aantal trekkeruren dan was be-
groot bij de ene werkzaamheid wordt gecompenseerd met een hoger aantal 
trekkeruren dan was begroot bij een andere loonwerkzaamheid. Op grond 
van deze overweging zijn de kosten per trekkeruur gelijk gehouden, on-
geacht het aantal machine-uren per jaar, 
5. Overige vaste kosten 
Alle andere kosten, nl. beloning voor bedrijfsleiding, rente ma-
chines, kosten van hulpwerktuigen, rente voorraden, vorderingen en . 
liquide middelen, kosten van verzekeringen, huisvestingskosten en al-
gemene kosten zijn als vaste kosten beschouwd. Bij alle machinebezet-
tingen bedragen deze kosten per jaar in totaal 10,85% van de nieuwwaar-
de.van de machine. Dit betekent dus, dat bij 30% meer uren per jaar, 




KOSTENBSRIK^INGElSr- VAN LOOITÏÏERKZAAMHEDEN 
Algemene, toelichting op de exploitatiekosten 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren: f.2,75 P e r m a n P e r u u r (inclusief sociale lasten). 
;:2.::'-0Vëri§e uren s bij normale machinebezetting bedragen de arbeidskosten 
ivan de overige, uren 100$ van de arbeidskosten van de effectieve 
'•--'•-'•-' uren. Bij. de hoge .machinebezetting is dit percentage gesteld op 
75/^  en: bij de lage machinebezetting op 150$ van de arbeidskosten 
van de desbetreffende effectieve uren. 
3« Beloning voor bedrijfsleidings y$> van de nieuwwaarde van de machine. 
B. Machineko st en 
1. Afschrijving; geschatte levensduur bij hoge machinebezetting _+ 90$ 
en bij lage machinebezetting _+ 115 $ van de geschatte levensduur 
bij normale machinebezetting. Zie verder de toelichting bij de 
afzonderlijke berekeningen. 
2. Reparatiekosten; de reparatiekosten bij normale machinebezetting 
zijn bepaald in een percentage van de afschrijving bij normale 
machinebezetting (zie tabel 5 op blz.28 ). Vervolgens werden deze 
reparatiekosten uitgedrukt per effectief machine-uur. De aldus 
berekende reparatiekosten per machine-uur werden eveneens gebruikt 
voor.de hoge en voor de lage machinebezetting, zodat de reparatie-
kosten per effectief machine-uur voor alle machinebezettingen ge-
lijk zijn. 
3. Rente; inruilwaarde van de machine is gesteld op 20$ van de nieuw-
waarde; rentepercentage 4i$ P e r jaar5 rentekosten per jaar5 
100 + 20 ,.-,
 0 -H ,' . , , , . ••••.. 
—rrr x 4l;," = 2,7/0 van de nieuwwaarde van de machine. 
C. Trekkerkosten; de gemiddelde trekkerkosten zijn berekend in staat C 
van bijlage C (f»4,70 per effectief uur voor 35 pk-trekker en f»5j80 
per effectief uur voor 50 pk-trekker). Met behulp van • verhoudings-
cijfers werden de trekkerkosten per uur voor de verschillende loon-
werkzaamheden berekend (zie tabel 11 op blz.4l ). 
D.' Materialen; kosten van draad en touw. 
E. Overige kosten; bedragen in totaal 4S65$ per jaar van de nieuwwaarde 
van.de desbetreffende machine;, nl. ; 
rente voorraden, vorderingen en liquide middelen 0,25$ 
kosten van hulpwerktuigen (lasapparaat enz.) 0,50$ 
kosten van verzekeringen van machines 0,90$ 
huisvestingskosten van machines 1,25$ 





EXPLOITATIEKOSTEN OPRAAPPERS MST AFTAKASAANDRIJVING 
(Nieuwwaarde f.12.500,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Aantal taaltjes per jaar 
Kosten per jaar en per uur 
A, Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 
B. Machinekosten (opraappers) 





1 . Perstouw 
E. Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per 100 haaltjes 
(hij 150 haaltjes per uur) 
Kosten exclusief perstouw 
Perstouw 







per : per 































































































Zie algemene toelichting op hlz. 45-
Nieuwwaardes is een gemiddelde van de huidige aankoopprijzen van een aantal veel 
verkochte merken. 
Normale machinebezetting:; is gebaseerd op het persen van 30000 haaltjes per jaar 
(Ï5Ö per uurj nï. ë'Ö'Öö haaltjes stro (van 40 ha) en 24000 haaltjes hooi. Hierbij 
is een gewicht verondersteld van 20 à 22 kg van strobaaltjes en 26 à 28 kg van 
hooihaaltjes. 
Afschrijving opraappers5 20$ per jaar bij normale machinebezetting. 
Perstouw: het verbruik van perstouw is berekend op 1 kg à 150 meter voor 24 




EXPLOITATIEKOSTEN OPRAAPPSRS MET AFTAKASAAÏÏDRIJVING 
(te gebruiken bij dorsmachine) 
(nieuwwaarde f. 12.500,-
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Aantal haaltjes per jaar 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1 o Effectieve uren 
2, Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 
B. Hachinekosten (ouraappers) 






E<. Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per 100 haaltjes 
"(bij 110 haaltjes per uur) 
Kosten exclusief perstouw 
Perstouw 








per ; per. 




















per : per 



















per : per 













Deze methode van gebruik van een opraappers bleef buiten beschouwing bij de 
berekening van de totale kosten van een loonbedrijf (zie tabellen 9 e n 10). 
Zie algemene toelichting op blz. 45 en de berekening van de exploitatiekosten 
van een dorsmachine op staat 5« 
Normale machinebezetting; is gebaseerd op het persen van 50000 haaltjes per 
jaar, gedurende 450 dorsuren (dus ruim 110 haaltjes per uur). 
Afschrijving pers; 20^ per jaar bij normale machinebezetting. 
Arbeidskosten: de kosten van effectieve uren en overige uren zijn opgenomen 
bij de dorsmachine. 
Trekkerkostens zijn opgenomen bij de dorsmachine. 
Perstouw1 het verbruik van perstouw is berekend op 1 kg à 150 meter voor 24 
haaltjes. Prijs per kg f. 1,35» Kosten touw per 100 haaltjes -l^ SL x f.1,35 = f«5,65< 
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TOELICHTING OP DE STATEN 3 T/M 6 
Nieuwwaarde 
De nieuwwaarden van de dorsmachines zijn gemiddelden van de huidige 
aankoopprijzen (accessoires inbegrepen) van enkele veel verkochte merken, 
Normale roachinebezetting 
De aangenomen normale machinebozetting ad 450 uur per jaar werd 
benaderd met behulp van gegevens uit de L.E.I.-rapporten No. 342 en 
No. 378. 
Volgens deze rapporten werden de volgende jaargemiddelden bereikt s 
loonbedrijven tijdvak 1953-1956s 390 dorsuren per machine, por jaar5 
coöperaties tijdvak 1948-1957 s 410 dorsuren per machine per jaar. 
In deze gemiddelden van _+ 400 uren per machine per jaar zijn echter 
enkele machines met zeer lage jaargemiddelden begrepen. Een machine-
bezetting van 45O uren per jaar, dus 50 uren meer dan dit gemiddelde, 
werd daarom als een normale bezetting beschouwd. Deze bezetting zou als 








20 effectieve dorsuren 
85 " " 
90 » " 
85 " " 
80 » " 
60 " " 
30 " " 
Totaal 450 effectieve dorsuren. 
Effectieve capaciteit 
De effectieve capaciteit van do dorsmachines blijft gemiddeld 
onder de door de fabrikanten opgegeven fabriekscapacitoit. Do volgende 
capaciteitsgegevens werden in de berekeningen gebruikt: 
Pabriekscapaciteit in kg/graan 
per uur 
Geschatte effectieve capaciteit in 
*fo van de f ab r i ekscapac i to i t 
Effectieve capaciteit in kg/graan 
per uur 
Stro-opbrengst in kg per uur 
Afschrijving dorsmachines 
De noodzakelijke afschrijving in </o van do nieuwwaardo bedroeg bij 
do loonbedrijven Qfo per jaar, maar bij do coöperaties 9-^ 6 per jaar 
(als gevolg van enkele "tegenvallers"). In dit verslag ie °FJo per jaar 



















EXPLOITATIEKOSTEN DORSMACHINE MET OPBOUWPERS 
PABRIEKSCAPACITEIT 2500 KG/ÜUR 
(Mouwwaarde f. 24.500,-) 
• Aantal effoctievo uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en por uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effoctiove uren (2 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 







E. Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per 100 kg graan 
Bij geschatte effoctiove capaciteit 
van 70^ van de fabriekscapacitoit 






por : per 

















por 1 por 

















per : per 













Zio algemene toelichting op blz.45« 
Porstouw;: aantal pakken stro por uur 58 stuks (gemiddeld gewicht _+ 40 kg)5 
touwverbruik per pak stro 7 meter (90 meter per kg); prijs por kg touw fo1 





EXPLOITATIEKOSTEN DORSMACHINE MET OPBOU¥PSRS 
FABRIEKSCAPACITEIT 1500 KG/UUR 
(Nicuwwaardo f. 18.500,--) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en por uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (2 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 







E. Overige kosten 
Totale kosten. 
Kosten por 100 kg graan 
Bij geschatte effectieve capaciteit 
van 90^ i van de fabriekscapacitoit 






por ; per 

















por ; por 

















per : per 
jaar ; uur 
I65O . 5,50 
2475 8,25 










Zie algemene toelichting op blz. 45» 
Perstouw: aantal pakken stro per uur 45 stuks (gemiddeld gewicht _+ 40 kg); 
touwverbruik perpak stro 7 meter (90 meter por kg)5 prijs per kg touw f»1,35; 




EXPLOITATIEKOSTEN DORSMACHINE ZONDER OPBOUWPERS 
MAAR MET OPRAAPPERS 
FABRIEKSCAPACITEIT 2500 KG/ÜUR 
(Nieuwwaarde f.19.500,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A, Arbeidskosten 
. 1. Effectieve uren (2 man) 
2. Overige uren 
3.. Bedrijfsleiding 





D. Kosten opraappers (zie staat 2) 
E. Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per 100 kg graan 
Bij geschatte effectieve capaciteit 
van 70^ van de fabriekscapaciteit 
























per j per 
















































Deze methode van gebruik van een opraappers bij de dorsmachine bleof buiten be-
schouwing bij de berekening van de totale kosten van een loonbedrijf (zie ta-
bellen 9 en 10). 
Zie ook de algemene toelichtingen op blz. 45 en 48 en de berekening van de 
exploitatiekosten van een opraappers op staat 2. 
Kosten opraappers_s de kosten van de opraappers bij gebruik bij een dorsmachine 




EXPLOITATIEKOSTEN DORSMACHINE MET BOSSENBINDER 
PABRIEKSCAPACITSIT 1000 KG/UÜR 
(Nieuwwaarde f.10,650,-) 
Aantal effectiove uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en por uur 
A. Arbeidskosten 
1 . Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 
B. Machinekosten (dorsmachine + hinder 
1. Afschrijving 





E, Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per 100 kg graan 
Bij geschatte effectieve capaciteit 
van 75/^  van de fahriekscapaciteit 






per : per 


















per • per 













































Deze methode van gebruik van een dorsmachine met bossenbinder bleef buiton be-
schouwing bij de berekening van de totale kosten van een loonbedrijf (zio tabel-
len 9 en 10). 
Zie ook de algemene toelichtingen op blz.45 en 48 . 
Nieuwwaardeï dorsmachine f.9.000,- on de bossenbinder f.1.650,-. 




EXPLOITATIEKOSTEN VAN ZELFRIJDENDE MAAIDORSMACHINE 
(vferkbreedto 9 voet; + 60 pk diosolmotor) 
(Nicuwwaarde f. 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 






1 . Kosten brandstof 
2. Kosten smeermiddelen 
E. Overige kosten 
Totale kosten 
Koston per ha 
— * — a 






'voor 80 ha) 
560 ha 
(in 1260 uren) 
per ; per 

















(voor 100 ha) 
64O ha 
(in I44O uren) 
per ; por 
















1 35 uren 
(voor 60 ha) 
46O ha 
(in IO35 uren) 
per [ per 














Doze kostenberekening heeft alleen betrekking op hot maaidorsen van granen. 
Zie ook algemene toelichting op blz, 45» 
Nieuwwaardej de aangenomen nieuwwaarde is een gemiddelde van de huidige aankoop-
prijzen van een aantal veel verkochte merkon. 
Normale machinebezetting : 
Do berekende normale bezetting ad 80 ha per jaar in 180 uur voor maaidorsers 
die worden ingezet op gemengde bedrijven op de lichtere gronden, is afgeleid 
van gegevens van een aantal maaidorsers uit andere gebieden. 
Afschrijving maaidorsmachine s afschrijving in 7 jaar, dus ruim 14"$ por jaar bij 
normale machinebezetting. 
Materialen s kosten brandstof en smeermiddelen per 100 effectieve uren: 
' ' dieselolie 1000 1 à f. 14,35 por 100 1 = f. 143,50 
carterolie 14 1 à f. 1,065 por 1 = f. 14,91 
cardanolie 111 à f. 1,245 por 1 = f. 13,70 




TOELICHTING OP STAAT 
Zie ook algemene toelichting op blzv 45» ' 
Nieuwwaarde_ 
In de nieuwwaarde van de machine zijn verschillende accessoires, 
zoals draaiende verdoler, luchtwielen, schovenschoider, schovendrager 
en arenhoffers begrepen. De opgenomen niouwwaardo ad f.5«400,- is het 
gemiddelde van enkele prijzen van voel verkochte merken. 
Normale machinebezetting 
-De normale machinebozotting ad 40 ha per jaar werd benaderd met 
behulp van gegevens uit de L.E.I.-rapporten No's 342 en 378. 
Volgens deze rapporten worden de volgende jaargemiddelden bereikt; 
loonbedrijven? tijdvak 195 3—195 6 s 27 ha per machine per jaar 
coöperaties s " 1948-1957: 41 ha " " " " 
In het gemiddelde van de loonbedrijven zijn enkele machines met 
een zeer lage machinebezetting begrepen. De "normale bezetting" is 
daarom meer afgestemd op de praktijkgegovens van de coöperaties dan 
op die van de loonbedrijven. 
In de berekeningen is aangenomen, dat gemiddeld ^Ofo van de gemaaide 
oppervlakte wordt gemaaid van 1 kant en de overige ^Ofo bij rondrijden. 
Do tijd voor rondrijden werd geschat op 2i uur per ha, van 1 kant maaien 
op 3 uur per ha; dus gemiddeld wordt 1 ha gemaaid in 2 5/3 effectief uur. 
Afschrijving zelfbinder 
De afschrijving op de machine bedroeg bij beide groepen 10^ o per jaar. 
Dit percentage is ook aangehouden voor de normale bezetting. Do niouwwaardo 
wordt dus afgeschreven over 10 x 40 = 400 ha. 
Materialen 
Hot verbruik van bindertouw werd berekend op 6 kg à f.1,35 = 
f.8,10 per ha. 
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S t a a t 
EXPLO IT AT IEKO STEN GRAANMAAIER-ZSLFB INDER 
( S n i j b r e o d t o 7 v o e t ) 
(ïlieuwwaarde f, 5»400 , - ) 
Jaarprestatie in has rondrijden 
s van 1 kant 
totaal 
Aantal effectieve uren per Jaar 
Afschrijven over 
Kosten per ,iaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (2 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 





I). Materialen (zie hieronder) 
Ec Overige kosten 
Totale kosten,, exclusief hindertouw 
Materialen per ha 
Verbruik hindertouw per ha 
Kosten per ha (inclusief hindertouw) 
Bij rondrijden (1 ha in 2-jjr uur) 









(in IO5O uren) 
per : por 






















(in 1260 uren) 
por • por 




















78 $• uren 
320 ha 
( in 840 uren) 
per : per 

















EXPLOITATIEKOSTEN VAU MAAIKNEUSMACÏÏINE 
(werkbreedte 1,50 meter) 
(Nieuwwaardo f.5, 200,-) 
Aantal e f fec t ieve uren per Jaar 
Afschrijven over 
Kosten per Jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effect ieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bed r i j f s l e id ing 
B. Machinokosten (maaikneusmachino) 





E. Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten por uur van een maaikneustrein, 
bestaande u i t z 
1 maaikneusmachine met t rekker 
1 t r anspor t t r ekkor 
2 wagens (z ie s t a a t 17) 
2 man bediening 
Totaal por uur 
Kosten maaiknoustrein per ha 
1 ha in 3 uur 
Normale 
machine-
b e z e t t i n g 
240 uren 
(voor 80 ha) 
1 25O uren 
per • per 








242 1 , -
4934 20,55 
f .15 ,05 
" 4,75 
" 9,40 





beze t t i ng 
3OO uren 
(voor 100 ha) 
1425 uren 
per : per 
Jaar ; uur 
825 2,75 
619 2,05 




2004 6,70 • 









beze t t ing 
180 uron 
(voor 60 ha) 
IO5O uren 
per • per 
J aar ; uur 
495 2,75 
743 4,10 











f . 1 4 0 , -
Toelichting 
Zie ook algemene toelichting op blz. 45» 
Normale bezetting; de normale bezetting ad 80 ha in 240 uur is berekend aan de 
hand van oen aantal praktijkgegevens, 
Afschrijving maaiknousmachines afschrijven over 1250 uur, bij oen normale machine-




EXPLOITATIEKOSTEN GRASMAAIBALK AAN TREKKER 
(Snijbroodte 6 voet). 
(Niouvwaarde f. 1.400,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over: 
Kosten per jaar en por uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 






E. Overige kosten 
Totale kosten 
Kosten per ha 
Indien 1 ha wordt gemaaid in 2-g uur 






per : ^oc 


















per ; per 
jaar • uur 
495 2,75 
371 2,0.5. . 
49 0,30 
163 0,90 













per • per 
j aar : uur 
330 2,75 












Zie ook algemene toelichting op blz. 45•> 
Nieuwxraarde; 
Do nieuwwaardo ad f.1.400,- is het gemiddelde van de aankoopprijzen van 
enkele veel verkochte merken. 
Normale machinebozotting s 
"De "nô"rmarê""machinebozotting ad 150 uren por jaar werd benaderd met behulp 
van gegevens uit de L.E.I.-rapporten No's 342 en 378. In het tijdvak 1953-1956 
waren de jaargemiddelden 125 uren bij coöperaties en 135 uren bij loonbedrijven. 
Aangezien hierin ook gegevens van "roscrve-maaibalken" begrepen zijn, werd do 
normale bezetting iets hoger vastgesteld op 150 uren per jaar. 
Afschrijving maaibalks afschrijven over 1350 uur bij een normale machinebezetting, 




EXPLOITATIEKOSTEN VELDSPUITMACHINE (EXCLUSIEF KOSTEN SPUIT 
(workbreedte 12 meter) 
(Niouwwaarde f. 3.400,-) 
11 
MIDDELEN) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
' A, Arb e id sko s t en 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 







E. Overige kosten 
Totaio kosten 
Kosten per ha 
Indien in 1 uur 1 ha wordt bespoten 






per • per 


















per : per 



















per : per 














Do berekening heeft betrekking op aanbouwveldspuit mot een werkbreedte van 
12 meter; tankinhoud 300 liter« 
Zie ook algemene toelichting op blz. 45» 
Nieuwwaarde, is een gemiddelde van de huidige aankoopprijzen van enkele veel 
verkochte merken. 
Normale machinebezetting: de normale machinebozetting ad 140 uur per jaar werd 
benaderd met behulp van enkele globale gegevens van werktuigoncoöperatics uit het 
L.E.I.-rapport No. 378. 
Af sc_h_r_ijving__sjpuitmac_hine s afschrijven over 125O uur bij een normale machine-
bezetting. Dit komt overeen met ruim 11^ per jaar van de niouwwaarde. 





(Werkbroedte 1,25 ni 5 maximumwerkdiepto 25 cm) 
(Niouwwaardo f. 3.400,-) 
Aantal offoctiove uron por jaar 
Afschrijven over 
Kosten por jaar on por uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uron 
3. Bedrijfsleiding 













por ; por 

















































por | por 












Zie ook algemene toelichting op blz, 45' 
Kieuwwaarde s is een gemiddelde van enkel o "bekende merken. 
Normale machinebezetting s 
ÏDe berekening van de normale machinohozotting op 275 uren por jaar berust 
bijna geheel op waarnemingen bij coöperaties. 




EXPLOITATIEKOSTEN 1-SCHARIGE AANBOUWTREKKERP.LQ.EG 
(Werkbreedte +_ 30 cm; maximumwerkdiepte +_ 28 cm) 
(Nieuwwaarde f.1.350,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per ,iaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 













per • per 
















per : per 










































Toelichting op de staten 13 en 14 
Zie ook algemene toelichting op blz. 45» 
Nieuwwaardes 
ï)e nieuwwaarden ad f.1.350,- en f.2.000,- zijn gemiddelden van de huidige 
aankoopprijzen van enkele veel verkochte merken aanbouwwentelploegen. 
Normale bezetting; komt bij benadering overeen met de gemiddelde uitkomsten van 
een aantal werktuigencoöperaties. 
Afschrijving ploeg: 10$ per jaar bij normale bezetting. 
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Staat 14 
EXPLOITATIEKOSTEN 2-SCÏÏARIGE AANBOUFTREKKERPLCEG 
(Werkbreedte +_ 60 era; maximumwerkdiepte +_ 28 cm) 
(Nieuwwaarde f.2.000,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 













per : per 
















por ; per 
















































EXPLOITATIEKOSTEN VATf Z ILFLOSSEÏÏDE LMLBOulffiAGM/llESTVERSPREIDER 
(te gebruiken als mestvorspreider en voor vervoer van gras bij 
maaikneuzen) 
(Niouwwaarde f. 4=400,-) 
Aanta l e f f e c t i e v e u r e n p e r j a a r 
waarvan m e s t r i j d e n 
" g r a s r i j d e n 
A f s c h r i j v e n over 
Kosten p e r j a a r en p e r u u r 
A. A r b e i d s k o s t e n 
1." E f f e c t i e v e u r e n (1 man) 
2 . Over ige u r e n 
3 . B e d r i j f s l e i d i n g 
B. Machinekosten ( m e s t v o r s p r e i d e r ) 
1 . A f s c h r i j v i n g 
2 . R e p a r a t i e k o s t e n 
3 . Rente 
C. T r e k k e r k o s t e n 
D. M a t e r i a l e n 
E « Over ige k o s t e n 
T o t a a l van wagen + t r e k k e r + 
1 "/nan "bediening 
Kosten p e r uu r van een m o s t v e r s p r e i d e r -
t r e i n , b e s t a a n d e u i t : 
3 raestverspreidors 
2 t r a n s p o r t t r e k k e r s 
1 t r e k k e r met l a d e r ( z i e s t a a t 18) 
3 man b e d i e n i n g 
T o t a a l po r u u r 
Kosten p e r t o n ; i n d i e n 15000 kg p e r u u r 
wordt v e r s p r e i d 
Normale 
mach ine -
b e z e t t i n g 




p e r • p e r 
j a a r ; u u r 
963 2,75 
963 2,75 
154 0 ,45 
770 2,20 
385 1,10 
119 0 ,35 
1666 4 , 7 5 
-











b e z e t t i n g 




p e r ; p e r 
j a a r : u u r 
1238 2,75 
929 2,05 
154 0 ,35 
843 1,90 
495 1,10 
119 0 ,25 
2142 4 ,75 
-






, f. 47,75 
f. 3 , 20 
Lage 
mach ine -





p e r 





















p e r 


















Zie ook algemene toelichting op blz„ 45? 
Ni^l?31&âr^9.: i-s G e n gemiddelde van do huidige aankoopprijzen van enkele veel 
verkochte merken. Le nieuwwaarde heeft betrekking op een wagen met 4 strooiwalsen, 
gaashekken voor vervoer van gras, verlichting, steunwiel, enz. 
Normale machinebezetting s benaderd met behulp van enkele praktijkgegevens. 
Afschrijving mestvorspreiders afschrijven over 2000 uren bij oen normale machine-




EXPLOITATIEKOSTEN VAN HYDRAULISCHE LADER 
(Opgebouwd op trekker; capaciteit per uur 20 à 25 ton) 
(Nieuwwaarde f. 9*000,-) 
Aantal effectieve.uren per jaar 
Afschrijven over 
; : 
Kosten VOT jaar en -oor uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 















per : per 
















por ; per 













































Zie ook algemene toelichting op blz, 45» 
Nieuwwaarde ; is een gemiddelde van de huidige aankoopprijzen van enkele veel 
verkochte merken. In de nieuwwaarde zijn accessoires als hydraulische steunen, 
aanbouwdelen, mestgrijper, hooigrijper en grondbak begrepen. 
Normale bezetting: is oen benadering. Slechts heel weinig praktijkgegevens 
over gewerkte uren waren beschikbaar. 
A f s c h r y v i n ^ J i y d r a u l i nieuwwaarde wordt afgeschreven in 6 j a a r b i j 





(Nieuwwaarde f, 350>-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 






E« Overige kosten 
Totale kosten 






























Zie ook algemene toelichting op blz. 45» 
Hormale bezetting s 
Bij een aantal loonbedrijven opgenomen in L„E.I.-rapport No. 342 
varieerde het aantal effectieve uren van de zaagmachine van _+ 20 tot 
_+ 150 uren per jaar. Enkele bedrijven hiervan bereikten bijna elk jaar 
een aantal van _+ 100 uren. Als normale bezetting is dit aantal van 100 
effectieve uren aangehouden. 




EXPLO IT AT IEKO STEN LUCHTB ANDENWAGEN 
(Nieuvrwaarde f. 2.500,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 
B. Machinekosten (luchtbandonwagen) 
1. Afschrijving 
2. Reparatiekosten 
3 o Rent e 
C. Trekkerkosten 
D. Materialen 































Zie algemene toelichting op blz. 45» 
-^isyjw^ aarde : heeft betrekking op luchtbandonwagen van +_ 2>t ton laad-
vermogen. 
Normale bezetting; geschat op 200 uren per jaar 
Afschrijving iuchtbandenwagen; nieuwwaarde wordt afgeschreven in 15 jaar, 





EXPLO IT AT IEKO STEN LUCHTB ANDENWAGEN 
(Nieuwwaarde f. 2.500,-) 
Aantal effectieve uren per jaar 
Afschrijven over 
Kosten per jaar en per uur 
A. Arbeidskosten 
1. Effectieve uren (1 man) 
2. Overige uren 
3. Bedrijfsleiding 






































Zie algemene toelichting op biz. 45» 
Nieuwaarde z heeft betrekking op luchtbandenwagen van _+ 3t? "fc°n laad-
vermogen. 
Normale Jbezotting s geschat op 200 uren per jaar 
Afschrijving luchtbandenwagens nieuwwaarde wordt afgeschreven in 15 






OVERZICHT VAN HET AANTAL EFFECTIEVE MANUREN EN TREKKERUREN 
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B IJ L A G E B 
ARBEIDSBEZETTIÏJG EN ARBEIDSKOSTEN 
- 7-6 -
ARBEIDSBEZETTING Staat B 1 
1. AANTAL TE BETALEN UREN PER MAN PER JAAR 
(volgens gegevens van de C.A.O. voor de landbouwwerktuigenexploiterende 







1 dag extra 
Afs 32 vrije zat 
Aantal uren per 
Week-
nummers 
1 t/m 8 
9 t/m 13 
14 t/m 43 
44 t/m 47 




























2. TOTAALAANTAL TE BETALEN MANUREN 
(exclusief uren voor bedrijfsleiding) 
Aantal effectieve manuren per jaar (zie staat A2) 
Aantal niet effectieve manuren (100% van aant. eff. 
manuren) 
Totaal te betalen manuren per jaar 
Specificaties 
handenarbeid bedrijfsleider (zie § 3 van Hoofdstuk 
1/3 gedeelte van 2457 uren 
vast personeel 4 x 2457 uren 
los personeel (in manweken, zie fig. l)s 
a. 2 man gedurende tijdvak van week 30 t/m week 52s 
2 x 23 = 46 manweken à 47e" uur 
b. overig los personeels 
week 20s 1 manweek week 32 % 7 manweken 
week 211 1 manweek week 332 2 manweken 
week 22; 3 manweken week 34 s 3 manweken 
week 24 s 1 manweek week 36 s 2 manweken 
week 31 s 6 manweken 
totaal overig los personeel; 26 manweken à 
+ 52 -g- uur 








= 1367 uren 
I420O uren 
3. AANTAL OMGEREKENDE ARBEIDSKRACHTEN 
Omschrijving 
Voor handenarbeid 












Staat B 2 
ARBEIDSKOSTEN 
1. BEREKENING VAN JAARLOON EN GEMIDDELD UURLOON 




















toeslag, 54 x weekloon 
Sociale lasten; 15,85 % 1) 
Jaarloon, incl. sociale lasten 
Normale arbeidstijd in manuren 
per jaar (aant. uit te betalen 
uren) 2457 uren 






























Gemiddeld f. 2,75 per uur 
1 ) De sociale lasten voor vaste arbeiders kunnen al 
worden gespecificeerds 






Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering ; 
Totaal s 
























2. BEREKENING VAN DE TOTALE ARBEIDSKOSTEN 
Aantal effectieve manuren; 7100 uren à f. 2,75 = f» 19-525,-
Aantal niet-effectieve 
manuren % 7100 uren à f. 2,75 = f» 19,525,-
Totaal I420O uren f. 39.050,-
154 
79 -
B IJ L A G E C 
SPECIFICATIE VAN DE TREKKERKOSTEU 
154 
80 -
Toelichting op staat C 
De nieuwwaarde van de trekker is "berekend als gemiddelde van de 
huidige aankoopprijzen van een aantal veel geïmporteerde trekkermerken« 
Ad J. ! 
1. De afschrijving per effectief uur bedraagt
 1r)C)C) ste gedeelte 
van de nieuwwaarde. 
2„ De reparatiekosten zijn overeenkomstig gegevens van tabel 5 
gesteld op 65^ van de afschrijving. 
3. Rente machines? 2,7/£ "van de nieuwwaarde. 
4. Kosten hulpwerktuigens 0S50^ > van d? nieuwwaarde. 
5/ 6. Brandstof en smeermiddelen?(zie ook § 6 van hoofdstuk II). 
De totale kosten per jaar van brandstof en smeermiddelen van een 
trekker met 800 effectieve uren per jaar zijn als volgt s 
a. trekker van 35. pk 
gasöïië" "8ÖÖ x 4-i = 3600 1 à f.14,35 p.100 1 
carterolie 8 x 9 = 72 1 à f. l,065p. 1 
cardanolie 8x4-2"- 36 1 à f. l,245p. 1 









Totaal f. 651,78 
b. trekker yan__5_0__pk 
gasolie 800 x 
carterolie 8 x 
cardanolie 8 x 
spuitvet 8 x 
6^ = 5OOO l a f . 14,35 p.100 1 =f. 
11^ -= 92 1 à f. l,065p. 1 =" 
7*= 60 1 à f. l,245p. 1 =" 





Totaal f. 903,86 
7. Rente voorraden, vorderingen en liquide middelen s 0,25/£ van de 
nieuwwaarde trekker. 
8. Kosten van verzekeringen werden gesteld op een vast bedrag per 
trekker ad f. 35,- vermeerderd met 0,9 i° van de nieuwwaarde van 
de trekker. 
9. Huisvestingskosten? 1,25 % van de nieuwwaarde van de trekker. 
10. Algemene kosten; 1,75 f° van de nieuwwaarde van de trekker. 
11. Beloning voor bedrijfsleiding? 3,50% van de nieuwwaarde van de 
trekker. 
13/14» De arbeidskosten bedragen per uur? f. 2,75 directe arbeidskosten, 




BEREKENING VAN DE GEMIDDELDE TREKKERKOSTEN 
A. Algemene gegevens 
Motorvermogen trekker 
Nieuwwaarde van de trekker 
Af te schrijven over 







4. Kosten hulpwerktuigen 
5. Brandstof 
6« Smeermiddelen 
7» Rente voorraden vorderingen 
en liquide middelen 
8. Kosten van verzekeringen 
9. Huisvestingskoten 
10.Algemene kosten 
11.Beloning voor bedrijfg 





van 1 uur 
14«Opslag voor niet-effectieve 
manuren (100%) 
15.Gemiddelde kosten per 






























































































VERGELIJKING VAN KOSTEN EN TARIEVEN VAN LOONWERK 
(incl. "bedienend personeel) 







(in gld. , 
Tarief voor 1962 1 ) 
(in gld. ) 
1. Trekkerkosten 
(incl. "bediening) 
Middelzware trekker 35 Pk 
Zware trekker •+ 50 pk 
Zware trekker _+ 60 pk 
2. Opraappersen 
(hoge druk ) 
Per uur 
Per 100 haaltjes hooi 
Per 100 haaltjes stro 





3. Dorsen per uur 
(met 2 man pers. van loonbedrijf) 
inclusief persen 
Ï75~Ökg g^aan p.u.+grote pakken 36,-
1750kg graan p.u.+kleine pakken 
1350kg graan p.u.+grote pakken 
incl. bindens (met 1 man) 
75O kg graan per uur 
Dorsen per 100 kg graan 
(met 2 man pers. van loonbedrijf) 
inclusief persen 
1750kg graan p.u.+grote pakken 
1750kg graan p.u.+kleine pakken 
1350kg graan p.u.+grote pakken 










Ov.10,60; N.B.9,50; L.9,50 
11,30 N.B.11,-; L.ll,-
Ov.11,90; N.B.11,-$ L.ll. 
Fr.36,- - 44,-; U.35,-ï L.20,- - 25,-
Fr.30,- - 35,-; u,35,-; L.25,-
N.B.15,-; U.13,- - 17,-5 Ov.17,-
Fr.75,-; N.B.55,- - 65,-5 L.55,- - 65. 
Fr. 40,- per uur met groot garnituur 
|N.B. 25, 35,- per uur 
'U. 23,- - 28,50 p.u. + 18 ct. per pak 
voor grote pers 





2,05 l(Fr. mind, dan 7500kgs 3,40 p.lOOkg gr, 
75OO-I5OOO kg ; 3,10 p.100 kg graan 
'15000-30000 kg % 2,95 p.100 kg graan 
\boven 30000 kg % 2,75 p.100 kg graan 
2,50 | [N.B.2,- per 100 kg graan 
2,30 ƒ \L. 2,50 per 100 kg graan 
2,35 
Ov. 61,-
Fr.l80,-i N.B.130, Ov.125,- - 175,-; 
I40,-}L.130,- - I6O,-
Ov.90,- per ha en 24,40 per uur 
U.90,- per ha en 30,- per uur 
Fr,- 85,- per ha en 35,- per uur 
1) Afkortingen; Fr.= Friesland; Ov.Overijssel/Gelderland; U.= Utrecht; 
N.B.= Noordbrabant en L.= Limburg 
154 
- 85 -






Tarief voor 1962 1) 
(in gld.) 
.Graanmaaieo met zelf binder . 
Binder + trekker + 
man per uur 
Extra man per uur , 
Totaal per uur 
Idem per has 
Rondrijden (2 man bediening) 




Zware trekker met chauffeur 
2 Wagens met hekken 
Transporttrekker met chauffeur 
Totaal per uur 






Werkbreedte 12 m ; per uur 
Per ha (l-|- ha per uur) 
.Grond frezen 
Per uur (1,25 werkbreedte) 
Per ha bouwland 
Per ha oud grasland 
•Ploegen per uur 
1 schaar breed 30 cm, 
max. diepte 28 cm 
2 schaar breed 60 cm, 
max. diepte 28 cm 






76,25 ) Ov.50, 80,-(met 1 man); Fr .60, -
90,-5 U . 6 3 , - - 91,-5 N.B.60,- - 80,-5 






2S _. N 'Bl2 tS - • U.i LJ 
40^20 
13,10 
N . B ^ ^ ' Ov. | 2 ° ' 2 ° 5 L.< 
U.' 6,-5 N.BJ,7 ,-n Ov. 8 , - ; L. 
UA 9 f - s N._B i _ ƒ_> .„A°J.i..„.'„...L.L ; 
2 0 , - - 25;.. 
...Lr.4sOjrJ..J/J.^42A5.P.5.Q.YA..„._.„|..L..... 








(incl. 1 man bediening) 
Per uur s 1-rij er 
2-rijer 






Ov.13,-5 U.12,- - 13,-5 N.B.12,-5 
L.15,-
Ov.25,- - 40,-5 Fr.25,- - 35,-5 
U.35, 40,-5 ïï.B.35,-S L.40, 50,-: 
Fr.12,50 - I8.-5 ü' minstens 15,-5 
N.B.14,50 - 17,-5 L.14,- 16,-
U.17,50 - 21,-5 L«20, 25,-5 Ov.18,-! 
N.B.25,-(grasland) 
Fr.60,- - 90,-5 N.B. 50,-5 
Fr.80, 100,-5 N.B. 85,-; L.100,-
L.12,- j 
Ju. 12,- - 16,-
L.15,-
Ov.30,- - 40,- t/e diepte vai. 15 cm 
Ov.40,- - 50,- t/e diepte van 15 - 25 cm 
L. 20 cm dieps 50?~ - 60,-
U.minstens 15,-5 1"15>- - 18,-5 Ov.15,50 
Fr.175,-; U.I75,- - 210,-
N.B.112,505 Ov.133,-5 L.200,- - 225,-
1) Afkortingen? Pr.= Friesland; 0v.= Overijssel/Gelderland; U.= Utrechi 
ÏÏ.B.=Noordbrabant en L.=Limburg 
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Tarief voor 1962 1) 
(in gld.) 
14«Mestverspreiden per uur 
3 mestverspreiders 14,10 
2 transporttrekkers 9,50 
1 trekker met lader 12,60 
3 man "bediening l6i50 
Totaal per uur 5"2Y70" 
Idem per ton mest 3,50 
Idem voor trekker + man + 
wagen 14,95 
15.Landbouwkraan 
Kraan met trekker met man p.u. 18,10 
l6.Zaagmachine per uur 10,85 
17.« Vervoer 
Wagen + trekker + man p.u. 12,60 
18 Wagens 
(excl. bediening en trekker) 
Zelflossend per uur 4?70 
Niet-zelflossend per uur 2,65 
U. 3 wagens + 3 trekkers + lader + 
4 man: f. 52,- - f 54,- per u u r 
Fr. 3 wagens + 3 trekkers + kraan + 
4 mans f 52,- per uur 
Fr. 3,- per m3 bij 700 meter af-
stand, voor elke 100 meter meer 
f. 0,10 
Fr. 13,50; Ov. 12, 15,-5 
N.B. 12,-5 L. 14, 16,-
Ov. 17,-| N.B. 16,-
U.ll,- - 13,-5 Ov.10,-
Fr.8,75 - 10,-| U. 10,- - 12,-
Ov. 4,-, 
Ov. 2,-' 
1) Afkortingen: Fr.- Friesland; 0v.= Overijssel/Gelderland; U.= Utrecht 
N.B.= Noordbrabant en L.= Limburg 
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In de reeks Verslagen van het Landbouw-Economisch Instituut zijn 
reeds verschenen: 
1, "Rentabiliteit van de tuinbouw in het Gees.tmer-
ambacht en het Grootslag";, november 1962 Prijs f. 2,50 
2, "Renkum-Ageleresch", Sociaal-economische schets 
van een ruilverkaveling in Twenthe, november 1962 Niet voor publikatiè 
3, "Rentabiliteit van de boomkwekerij in Boskoop 
e„o„"5 november 1962 Prijs f. 1,50 
4» Telersprijzen akkerbouwproducten, oogst I96I, 
november 1962 Prijs f. 3S-
5. "Rentabiliteit van de weidebedrijven", 
december 1962, Voorcalculatie 1962/63, 
november t/m oktober Prijs f. 4,50 
6. "Rentabiliteit van gemengde bedrijven op zand-
grond", december 1962, Voorcalculatie 1962/1963, 
november t/m oktober. Prijs f, 4,50 
7. Veghel-Erp„ Sociaal-economische schets van het 
ruilverkavelingsgebied in Noordbrabant, 
december 1962 Niet voor publikatiè 
80 De kostprijs van gladioleknollen in Zuidoost-
Nederland in I962, januari 1963 Prijs f„ 1,50 
9. "Rentabiliteit van akkerbouwbedrijven". 
Voorcalculatie 1963, december 19Ó3 Prijs f, 4,50 
10. Verbruikersprijzcn kunstmeststoffen - veevoeders» 
Seizoen 196l/62, februari I963 Prijs f. 2,50 
11. Delt - Oude Weer. Sociaal-economische schets 
van een ruilverkavelingsgebied in het Groninger 
Hogeland, februari 1963 Niet voor publikatiè 
12. Bedrijfsuitkomsten van de tuinbouw over I960, 
maart 1963 Prijs f. 5,50 
13. Oester- en mosselcultures in het Deltagebied. 
De werknemers en werkgevers, februari 1963 Prijs f. 3,50 
14. Kosten van loonwerk op lichtere gronden 
(zuidelijke en oostelijke zandgronden), prijs-
peil 1962, maart 1963 Prijs f. 5,50 
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